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Abstract:  
Which strategic challenges does a project manager have in the start­up phase of a                           
Danish documentary film project when he/she has to raise capital for the project? 
 
This master dissertation takes its point of departure in the start­up phase of a Danish                             
documentary film project. The project aims to account for how documentary film makers                         
raise capital for their projects as well as how they handle the challenges that may arise in                                 
relation to the project's surrounding world and other interested actors. 
The start­up phase of a documentary film project consists of the development and production                           
of the film as well as the research of the subject matter. This work should lead to a prototype                                     
of the film as well as an application which ideally will yield funding granted by Det Danske                                 
Filminstitut. Det Danske Filminstitut is the largest contributor of financial support as it                         
concerns the majority of documentary films in produced in Denmark and they represent one                           
of the only possibilities of acquiring funding during the start­up phase. 
I have investigated how a project manager strategically manages a project in order to acquire                             
funding by Det Danske Filminstitut. I have worked with interviews as a method and I utilize                               
a hermeneutic theory of science as a starting point to structure the master dissertation. I have                               
analyzed the process that the documentary film makers must go through by using the                           
prevalent literature on project management regarding uncertainty as well as the surrounding                       
world. This I have combined with new institutionalist theory of organization to demonstrate                         
the institutionalized pressure applied by Det Danske Filminstitut in oder to maintain their                         
position in the industry. 
The dissertation can conclude that the start­up phase in a Danish documentary film project                           
has certain specific strategical problems or issues which are caused by Det Danske                         
Filminstitut's high requirements to receive funding. 
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1. Indledning:  
Min motivation for at skrive det her projekt ligger i at forstå hvordan der arbejdes i den                                 
danske dokumentarfilms branche. Jeg interesserer mig for, hvordan et projekt startes op i en                           
branche, hvor støttekroner fra staten er fundamentet i finansieringen af et projekt. Jeg er                           
fascineret af, hvordan disse kreative mennesker får tingene til at ske. For en ting er, at være                                 
dygtig til at lave dokumentarfilm, en anden er, at skulle lede og styre et projekt, fordi fra mit                                   
synspunkt, så er det at lave en dokumentarfilm, det samme som at lave at et projekt. Derfor                                 
skriver jeg mit speciale om den danske dokumentarfilm branche. 
 
Specielt interesserer det mig, hvad der foregår mellem de forskellige aktører, instruktører,                       
producere og filmkonsulenter. Fordi disse aktører sådan set kan ses som interessenter, der                         
skal samarbejde om at få lavet en dokumentarfilm. Fordi du har en instruktør der er                             
interesseret i at vise hans eller hendes evner som filmskaber. Du har en producer der har en                                 
økonomiske interesse, og du har en filmkonsulent der er offentligt ansat, og derfor har nogle                             
strukturelle interesser. Fælles for disse tre er, at de alle er interesserede i at skabe kunst. Fordi                                 
det er det som en dokumentarfilm helt basalt kan ses som. Jeg finder det meget spændende, at                                 
se på hvordan der arbejdes med en strategi i sådan et projekt. Udover de tre nævnte                               
interessenter er der også TV stationer, filmselskaber, private fonde og udenlandske investorer                       
som skal mobiliseres for at kunne finansiere et projekt. Derudover skal der også tilknyttes                           
fotograf, lydmand, klipper ovs. Så der er altså en helt masse interessenter med forskellige                           
interesser, som skal tilfredsstilles for at skaffe kapital til at lave en dokumentarfilm. Jeg                           
mener, at det er relevant at se på, hvordan der arbejdes strategisk på at samle disse                               
interessenter, når det der umiddelbart samler dem er et så diffust begreb som kunst. 
 
Jeg vil gerne vide hvordan en dokumentarist forholder sig til projekt ledelsesdelen, når han                           
eller hun skal starte et nyt dokumentarfilm projekt. Fordi det kan godt være, at en                             
dokumentarist kommer direkte ud fra filmskolen og er dygtig i det at fortælle historier                           
gennem filmmediet, men hvordan tackles det, at skulle stå som projektleder og skulle                         
overbevise forskellige interessenter om sit projekt. Det er også interessant at få klarlagt                         
hvordan dokumentaristen får sat sig i position til at lave et nyt projekt. 
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 Jeg har en forforståelse om at instruktører og dokumentarister generelt er freelancere som                         
hopper fra projekt til projekt og arbejder med et nyt filmselskab hver gang. Jeg vil i denne                                 
kandidatafhandling forsøge at skabe et overblik over hvilke udfordringer de danske                     
dokumentarister har i forhold til det, at skulle opstarte et nyt projekt. Jeg mener også det er                                 
interessant at se på, om der er nogle udefrakommende faktorer, der påvirker                       
dokumentaristens ledelse af sit projekt. 
 
Set udefra virker filmbranchen som en lukket branche, hvor det kan være svært at komme                             
ind, og at der er en rimelig fast måde at gøre tingene på. Derfor er det interessant at få en                                       
forståelse for, om der ligger nogle kulturelle eller strukturelle forestillinger i den danske                         
dokumentarfilm branche, der dikterer hvordan et projekt afvikles. Jeg har valgt at kigge på                           
dokumentarfilm som branche, fordi jeg forventer at støde på nogle interessante dilemmaer og                         
problemstillinger hen ad vejen, så længe min viden om emnet vokser. 
 
1.2. Problemfelt og problemformulering:  
I 2015 opnåede danske film det næsthøjeste antal solgte billetter siden 1982 ifølge avisen                           
Politiken (link 4). Dette indikerer, at der generelt er et godt salg i danske spillefilm. Samtidig                               
har dansk film vundet omkring 100 internationale filmpriser i 2015, som er det højeste antal                             
priser siden 2010, hvis man kigger på det danske filminstituts hjemmeside (Link 2). samtidig                           
startede 2016 med at danske film fik to Oscar nomineringer for den danskproducerede                         
dokumentarfilm “The Look of Silence” og spillefilmen “Krigen” (kino.dk Link 6). Hvis vi                         
udelukkende ser disse tal, kan vi lave en mindre faktuel baseret konklusion om, at dansk film                               
er inde i en god periode hvad angår salg og omtale. I denne kandidatafhandling vil jeg tage                                 
udgangspunkt i projektledelse i opstartsfasen af en dansk dokumentarfilm. Dette forudsætter                     
at dokumentarfilms branchen er en separat branche, der adskiller sig fra spillefilms branchen,                         
men dog ikke mere end, at man kan kalde dokumenter for en “sub­branche”, altså en gren                               
inde for den danske filmbranche. Så hvis det går godt for dansk film, må det jo også gå godt                                     
for dansk dokumentarfilm. 
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Omdrejningspunktet for denne afhandling ligger altså i opstartsfasen, og jeg kigger på den                         
strategiske planlægning i forhold til at finansiere et projekt. Altså, hvordan stiller                       
projektlederen sig bedst i forhold til den usikkerhed det skaber, at arbejde med så mange                             
interessenter, og hvordan arbejdes der med det institutionelle pres som dette nødvendigvis må                         
medføre? Her vil jeg gennem litteraturen inden for projektledelse, komme ind på emnet                         
usikkerhed i projekter​, og beskrive nogle af de problematikker, som andre forskere har                         
identificeret gennem studier af projekter i andre brancher. For på den måde at kunne                           
analysere, om der er nogle problematikker omkring usikkerhed, der har særlig betydning i                         
opstartsfasen af en dansk dokumentarfilm. Jeg vil også kigge på nogle mere eksterne                         
problematikker, og ved brug af nyinstitutionel organisationsteori analysere, om der ligger                     
nogle udefra kommende pres eller rutiner, som har indflydelse på, hvordan et                       
dokumentarprojekt planlægges. I forlængelse af dette er der også en betragtning i, at Det                           
Danske Filminstitut (DFI) uddeler udviklingsstøtte til instruktører, selv om de ikke har en                         
producer tilknyttet til projektet (dfi.dk). Dette gøres for at give instruktøren mulighed for, at                           
undersøge om der er potentiale til at lave en dokumentarfilm. Der er altså en                           
udviklingsperiode hvor instruktøren skal agere projektleder. Samtidig er det interessant, at en                       
organisation som DFI tilsyneladende har så meget magt, og jeg vil derfor undersøge, om de                             
lægger noget pres på projektlederne i forhold til at styre deres film. Denne udviklingsfase kan                             
også ses som en del af projektets planlægning, og det er derfor en interessant betragtning, at                               
DFI, der er en offentlig organisation, tilsyneladende spiller en rolle i hvordan private aktører                           
planlægger og styrer deres projekt. 
 
Dette emne er interessant fordi dette at lave en dokumentarfilm er en projektledelsesopgave,                         
og denne projektledelsesopgave skal løses i et miljø med stor usikkerhed og uvished. Jeg                           
fokuserer primært på den opstartsfase, hvor målet for projektet er, at blive godkendt til at                             
blive lavet. I dette forløb ligger der en større projektmæssig ledelsesopgave, som jeg mener,                           
fortjener at blive belyst. Det at skulle producere et kunstprodukt, kan i sig selv være en                               
kompliceret projektmæssig ledelsesopgave, men det at skulle leve op til nogle krav for at                           
komme i betragtning til at lave et kunstprodukt, skaber nogle interessante perspektiver som                         
jeg mener, er vigtige at få belyst. 
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Jeg mener, det er relevant at studere denne branche i opstartsforløbet, for at skabe viden om                               
hvordan en projektleder skal og kan agere i så usikkert et miljø. Jeg vil med denne                               
kandidatafhandling gerne bidrage med viden til, hvordan et projekt ledes under usikre forhold                         
når der er mange interessenter og flere institutionelle pres, mens målet er, at få lov til at                                 
producere et kunstprodukt, i dette tilfælde en dokumentarfilm. 
 
Helt konkret handler den undersøgelse om dokumentaristerne, og den proces som de                       
gennemgår for at starte nye projekter op, samt den fase de skal igennem i opstarten af                               
projektet. For at kunne besvare disse spørgsmål, har jeg valgt at arbejde ud fra nedenstående                             
problemformulering. 
 
1.2.2. Problemformulering: 
“​Hvilke strategiske udfordringer har en projektleder i opstartsfasen af et dansk                     
dokumentarfilms projekt, når han/hun skal skaffe kapital til projektet” 
 
Opgaven tager udgangspunkt i tre interviews. En instruktør, en producer, og en                       
filmkonsulent. Disse informanter beskriver deres oplevelser med at starte dokumentar                   
projekter op, og hvilken planlægningsproblemer de løber ind i gennem den proces.                       
Problemformuleringen har til formål at identificere, hvilke udfordringer de står overfor.                     
Problemformuleringen vil også hjælpe med at identificere hvilke problemer/løsninger der                   
findes i den relevante projektledelses litteratur, så jeg kan komme frem med et nuanceret                           
svar. 
 
1.2.3. Arbejdsspørgsmål: 
Jeg har valgt at arbejde med dokumentarfilms branchen og projektledelse i min afhandling på                           
grund af interesse, som er startet med en masse små undringer, som igen har ledt mig frem til                                   
min problemformulering. Disse små undringer og spørgsmål har jeg beholdt og taget med i                           
mit arbejde og skrevet dem ind til nedenstående arbejdsspørgsmål, som vil bliver behandlet                         
gennem rapporten hvor svarene vil lede frem til konklusionen på problemformuleringen. 
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Hvordan har dokumentarfilms branchen i Danmark udviklet sig og hvordan ser den ud i                           
dag?  
 
Hvilke arbejdsopgaver definerer opstartsfasen i et dansk dokumentarprojekt? 
 
Hvordan påvirker omverdenen planlægningen af et dokumentarprojekt? 
 
Hvilke pres lægger de forskellige interessenter på hinanden i forbindelse med at søge penge                           
til et dokumentarfilms projekt? 
 
1.3 Dokumentarfilms branchen i Danmark: 
Dette afsnit skal give læseren en forståelse af hvad det er for en branche denne                             
kandidatafhandling beskæftiger sig med. Afsnittet skal give et kort indblik i, hvordan den her                           
branche har udviklet sig og hvordan den ser ud i dag i korte træk. Samtidig er afsnittet et                                   
generelt overordnet blik på branchen som helhed. En kærkommen mulighed for at besvare                         
mit første arbejdsspørgsmål ​” Hvordan har dokumentarfilms branchen i Danmark udviklet                     
sig og hvordan ser den ud i dag? ” Dette afsnit er med i afhandlingen for at give læseren en                                       
forståelse for, hvilken branche det er som dokumentaristerne skal starte deres projekter op                         
indenfor. Der begyndes med en gennemgang af den danske filmbranche som helhed. Derefter                         
kommer der en kort historisk gennemgang af dokumentarfilms branchen, der leder frem til en                           
præsentation af Det Danske Filminstitut. 
 
1.3.2. Den danske filmbranche: 
Dansk film var inde i en god periode i årene 1995­2007. Dette ses blandt andet ved, hvor                                 
mange film der blev produceret i perioden, i 1995 fik mellem 10­15 film premiere mens der i                                 
2007 var mellem 25­30 film (Pedersen og Mathieu: 2009, 17). Det vil altså sige, at der har                                 
været en stigning i antal producerede film. At dansk film havde en god periode i disse år kan                                   
underbygges hvis man ser på billetsalget. Her solgte dansk producerede film 776.000 billetter                         
i 1995 og det steg til 3.101.000 i 2007 (Pedersen og Mathieu: 2007, 19). I 1995 var 8.8 % af                                       
de solgte biografbilletter i Danmark til danske film. I 2007 var det steget til 25.6 % (Ibid.).                                 
Det vil sige, at dansk film har haft en periode, hvor der har været positiv vækst. En af                                   
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grundene til dette fremstød har været, at der kom en ny filmlov i 1997, hvor der blev satset på                                     
dansk film fra statslige side (Pedersen og Mathieu: 2009, 15). Den nye filmlov var med til at                                 
gøre Danmark til et af de stærkeste filmlande i Europa. I perioden 2002­ 2007 var danskerne i                                 
top 3 af lande i Europa der så flest nationale film. Kun i Frankrig og England blev der set                                     
flere nationale film end i Danmark (Pedersen og Mathieu: 2009, 20). Samtidig har der i                             
perioden 1996­2003 været 6 danske film der har solgt over 2 millioner billetter udenfor                           
Danmarks grænser (Pedersen og Mathieu: 2009, 25). Der er altså indikationer på, at dansk                           
film har været i rivende udvikling gennem et årti. Kigger man på nøgletallene fra dansk film                               
på Danmarks Statistik (link 3). kan det ses, at salget af biografbilletter i Danmark har været                               
stabilt siden 2007 dog med et lille fald i 2013. Om dette fald skal ses som en indikator på at                                       
dansk film er på vej mod dårlige tider skal være usagt. Men det kan ses, at danske film i 2015                                       
opnåede det næsthøjeste solgte antal billetter siden 1982 . Samtidig har dansk film vundet                           
omkring 100 internationale filmpriser i 2015, som er det højeste antal priser siden 2010 (Jf.                             
Problemfeltet). Så noget tyder på at dansk film holder momentum set fra et økonomisk                           
synspunkt. Der skal også nævnes, at dansk film set i forhold til andre europæiske lande klarer                               
sig godt, selv om der er flere lande der er ved at komme efter det (Pedersen og Mathieu:                                   
2009, 25). Men hvordan klarer dokumentarfilmene sig? Hvis dansk film generelt klarer sig                         
godt er det så ensbetydende med at dokumentaren også er en publikumssucces? 
 
1.3.2. Den Danske dokumentarfilm – Fra 1930 til nu: 
Dokumentarfilm har været produceret i lige så lang tid som der har været produceret                           
spillefilm i Danmark. Men det er først i 1932 med dannelsen af Dansk Kulturfilm og senere                               
Statens Filmcentral, at branchen for alvor begyndte at udvikle sig (Bondebjerg: 2012, 41).                         
Det var først da staten begyndte at støtte dokumentar projekter, at der var forretning i at lave                                 
dokumentar for filmselskaberne (Ibid.). Dokumentarfilmens opgave var en blanding mellem                   
kunstneriske vision fra instruktøren, og en skildring af virkeligheden der kunne ses som en                           
oplysningsopgave fra staten. I 30erne var dokumentaren en slags bestillingsopgave fra staten                       
der havde et budskab samtidig med at dokumentaristen havde kunstnerisk frihed til at udfolde                           
sig. Helt frem til Slutningen af 1950erne blev dokumentarfilm brugt som forfilm i biograferne                           
(Bondebjerg: 2012, 52). Dette gjorde de bl.a. på grund af deres oplysende element, en opgave                             
som TV'et tog på sig i 1960erne. Dokumentaren blev altså brugt til at sprede nyheder og                               
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oplyse befolkningen om, hvad der foregik i ind­ og udland (Ibid). Specielt udbredelsen i                           
biograferne og statsstøtten gjorde, at der var penge i at producere dokumentarfilm i perioden                           
1937­1960. Et eksempel er Nordisk film som producerede 100 dokumentarfilm i perioden og                         
hvor 90 procent af dem blev finansieret udelukkende på statsstøtte ( Bondebjerg: 2012, 52). 
 
I 1960erne forsvandt dokumentarfilmen fra de kommerciel biografer i Danmark. Det gjorde                       
den blandt andet fordi, den fik konkurrence af TV'et som overtog den oplysende del samt                             
bestillingsarbejdet fra staten, og der var derfor ikke behov for at få informationer og nyheder                             
ud gennem biograferne (Bondebjerg: 2012, 73). Dette medførte, at dokumentarfilmene                   
primært blev kunstneriske film, hvilke blev forstærket i 1964, hvor der kom en ny film                             
lovgivning. I 1972 blev dokumentarfilmene samlet under en konsulentordning under et nyt                       
institut ” Statens Filmcentral” (Ibid). Staten satsede altså på de kunstneriske film, og nu                           
skulle der sidde konsulenter og tage beslutninger om, hvilke projekter der skulle produceres.                         
En af de dokumentarister der kom frem på dette tidspunkt er Jørgen Leth (kendt som cykel                               
ekspert på TV2) som var en af de førende dokumentarister, der fik succes med den                             
kunstneriske dokumentar. I perioden 1972 til 1997 blev der produceret 1155 dokumentarfilm                       
herfra var 330 af filmene produceret af staten gennem deres filmværksteder og konsulenter,                         
derudover var hovedparten af de privat produceret film støttet af staten (Bondebjerg: 2012,                         
79). Det vil sige, at vi mellem 1964 frem til 1997 havde en dokumentarfilm branche som var                                 
meget præget af den offentlige støtte. 
 
I 1997 kommer der en ny filmlov og det medfører en ny statslig instans kaldet Det Danske                                 
Filminstitut, som skulle værne om støtten til dokumentarfilm (Bondebjerg: 2012, 95). Her var                         
der fokus på at enkeltpersoner skulle have mulighed for at lave dokumentar. Man var ikke                             
nødvendigvis nødt til at have et produktionsselskab i ryggen for at opstarte et projekt. Det                             
blev muligt at søge udviklingsstøtte så freelancere også kunne komme ind i branchen                         
(Bondebjerg: 2012, 96). Samtidig blev den samlede støtte til dokumentarfilm sat op fra 19                           
mio. til 50 mio. Der blev stadig satset på de kunstneriske film, men Det Danske Filminstitut                               
satsede også mere på meget forskellige film, så dokumentarister der gerne ville                       
eksperimentere kunne komme ind i branchen (Bondebjerg: 2012, 98­99). 
Den nye film lovgivning øgede også samarbejdet mellem den danske branche og den                         
internationale branche. Der har i længere tid være et stabilt samarbejde mellem de nordiske                           
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lande inden for filmbranchen, men efter Det Danske Filminstituts oprettelse begyndte der at                         
være et større fokus på udlandet (Bondebjerg: 2012, s 103­104). Dette skete ved, at Det                             
danske Filminstitut begyndte at støtte nogle udenlandske dokumentarfilm, hvilket åbnede op                     
for, at danske dokumentarister kunne søge i udlandet. Selv om der efter 1997 kom et                             
økonomisk indspark til den danske dokumentarfilm branche, har der været en nedgang i de                           
store selskaber der producere dokumentar. Branchen i dag er bygget mere op på små firmaer                             
der producere 1­2 film om året, modsat tidligere hvor blandt andet Nordisk Film producerede                           
og et par andre store producerede 5­6 film om året. Den Danske dokumentarfilm branche er                             
altså i dag bygget om små producenter og freelancere der udvikler få projekter om året. 
 
1.3.3. Det Danske Filminstitut: 
Det Danske Filminstituts (DFI) har ifølge filmlovgivningen som primære opgave at støtte                       
filmkunsten i Danmark ved blandt andet at yde økonomisk støtte (Link 1). Samt at udbrede                             
dansk film i udlandet osv. Instituttet blev grundlagt i 1997 under kulturministeriet og har                           
siden da varetaget deres opgaver (Link 2). DFI er interessante for denne afhandling fordi det                             
er dem, der uddeler penge til dokumentaristerne. I 2014 budgetterede DFI 45.5 mio. kr. til                             
dokumentar og kortfilm i Danmark. Til sammenligning fik spillefilmene 161 mio. (Ibid). 
Fordelingen af pengene sker gennem filmkonsulenter, altså folk der er ansat til at vurdere de                             
forskellig projekter, og beslutte hvem der skal have støtte. En filmkonsulent kan højst sidde i                             
sin stilling i 5 år og derefter skal der skiftes ud (link 2). Konsulenterne er oftest folk der har                                     
arbejdet i branchen og som har et godt netværk og dermed ved, hvad der rører sig i branchen                                   
(Ibid). Støtten kan gives på to måder. En udviklingsstøtte som ligger mellem 100.000 og                           
300.000 kr. eller en produktionsstøtte som ligger på omkring en mio. (Ibid). DFI er derfor                             
central for dokumentar og filmbranchen som helhed, fordi det er der grundfinansieringen                       
kommer fra. 
 
For at opnå støtte hos DFI skal der afleveres og godkendes en ansøgning. Denne ansøgning er                               
specielt interessant for min opgave fordi en godkendelse af produktionsstøtteansøgningen                   
betyder, at filmen går i produktion. Først skal dokumentaristen vælge hvem der skal vurdere                           
ansøgningen. Her er der tre filmkonsulenter at vælge imellem, hvoraf den ene kun tager                           
projekter der omhandler børn og unge. Ansøgningsskemaet sætter nogle formelle krav som fx                         
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CV på projektdeltager, budgetter, tidsramme osv. (Link 2). Men der kræves også nogle lidt                           
mere udefinerbare redegørelser. Her er en projektbeskrivelse noget de fleste kan forstå, men                         
der står i ansøgningsskemaet, at den bør give en indførelse i projektets ide. Det betyder, at                               
selve ideen skal vurderes, hvilke igen sætter nogle krav til den ide som dokumentaristen har                             
fået (Ibid.). Samtidig står der videre i ansøgningsskemaet, at der forventes en uddybende                         
beskrivelse af projektets ide, samt en redegørelse for instruktørens kunstneriske visioner og                       
ambitioner. Derudover forventes der også mere almindelige ting som en produktionsplan osv.                       
som projektlederen skal have udført. Samtidig opfordres der til sidst i ansøgningsskemaet til,                         
at der med lægges et videoprodukt der kan vise, hvordan filmen kan forventes at se ud. 
Det må skabe nogle udfordringer, at han/hun skal forholde sig til ting som kunstnerisk vision,                             
og generelt have styr på, at den ide projektet bygger på, lever op til nogle forholdsvis uklare                                 
parametre. Dette gør, at der ligger en unik ledelsesopgave i at få et projekt godkendt til                               
produktion. For udover at forholde sig til at lave budget og produktionsplan skal der også                             
produceres et videoprodukt, samt der skal tages højde for at hele projektet bliver vurderet på                             
dets kunstneriske potentiale, som udefra set kan virke lidt subjektive og afhænge af hvem der                             
vurdere ansøgningen. 
 
1.3.4. Opsamling: 
Det er vigtigt at konstatere, at der er en produktionsstøtte som et eller andet sted afgør, om et                                   
projekt kan gå i produktion eller ej. Det er altså en ansøgning til DFI som afgør, om et projekt                                     
skal realiseres eller ej. Jeg fokuserer som tidligere nævnt på opstartsfasen i et                         
dokumentarprojekt. Jeg kan nu efter et kort kig på branchen konstatere, at det der skal til for                                 
at gå i produktion, er en ansøgning til DFI om at modtage produktionsstøtte. Der ligger altså                               
en projekt ledelsesopgave i at få lavet en ansøgning, der kan leve op til de krav der er fra DFI.                                       
Jeg fokuserer ikke på den klassiske TV­dokumentar, men begrænser mig til at arbejde med de                             
kunstneriske projekter, som stræber efter at komme i biografen. DFI er altså en vigtig                           
organisation, og filmkonsulenterne der arbejder for DFI er altså vigtige interessenter.                     
Samtidig kan jeg konstatere, at instruktøren er en vigtig interessant fordi der tale om et                             
kunstnerisk produkt, hvor instruktøren i princippet er kunstneren. Produceren er også vigtig                       
fordi de sammen med filmselskaberne er dem der producerer filmene. Netop instruktøren,                       
produceren og filmkonsulenten er de tre interessenter, som jeg overvejende vil fokusere på.                         
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Jeg kan også lægge mig fast på, at det er de eksterne interessenter, som jeg primært vil                                 
arbejde med. Jeg kigger på hvordan dokumentaristerne arbejder i forhold til at få støtte fra                             
bla. det offentlige (DFI), samt hvordan de arbejder med de udefrakommende faktorer og                         
interessenter der påvirker projektet. 
 
Jeg vil i de næste afsnit og kapitler beskrive den undersøgelse jeg har foretaget, for at finde                                 
ud af hvilke udfordringer en projektleder har i dokumentarfilms branchen. Her vil jeg                         
præsentere mine metodiske overvejelser, teoretiske ståsted, samt diskutere de pointer som jeg                       
analyserer mig frem til. 
 
2. Metodologi: 
I dette afsnit vil jeg gennemgå de metodiske overvejelser jeg har haft i arbejdet med specialet,                               
herunder videnskabsteoretisk forståelse, metode, dataindsamlingsværktøjer, samt           
undersøgelsesteknikker. Gennem afsnittet vil jeg give en klar redegørelse for, hvordan jeg vil                         
besvare min problemformulering. 
 
2.2. Videnskabsteori: 
Mine videnskabsteoretiske overvejelser skal være med til at vise, på hvilket grundlag jeg har                           
skabt viden i mit projekt, og hvad den viden kan fortælle noget om. Altså ud fra hvilket                                 
perspektiv mine erkendelser kan anskues som sande og troværdige, med udgangspunkt i en                         
induktiv, metodisk tilgang til opgaven. 
 
I dette projekt tager jeg udgangspunkt i hermeneutikken og dens forståelse af viden. Denne                           
videnskabelige tilgang giver mig mulighed for at fortolke de erfaringer som de                       
dokumentarister jeg har snakket med har gjort sig gennem deres karriere i den danske                           
dokumentarfilms branche. Inden for den hermeneutiske tilgang er grundtanken, at al erfaring                       
til et vist punkt er subjektiv. Jeg er derfor nødt til at tage højde for at mine egne forståelser og                                       
fordomme kan påvirke det analytiske arbejde (Højberg: 2004, 322). 
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I forbindelse med indsamlingen af min empiri har jeg brugt på hermeneutikkens fokus på                           
forforståelser. Vores forståelse og mening om et fænomen vil altid være præget af vores                           
allerede antaget forståelse af verden (Højberg: 2004, 322). Jeg kan altså ikke gå                         
forudsætningsløs til et socialt fænomen, eller i dette tilfælde et socialt udsnit af verden med                             
en forventning om at forstå det, fordi min forforståelse vil altid farve den viden jeg                             
producerer (Ibid.). Hermeneutikken arbejder også med fordomme som en forudsætning for al                       
forståelse, fordi fordomme skal accepteres som en produktiv forudsætning af at skabe en                         
forståelse af verden (Højberg: 2004, 322). Mine interviews har været præget af den                         
hermeneutiske spiral fordi jeg i løbet af interviewene har fortolket på de svar der er kommet                               
fra informanterne, for derefter at komme med gode opfølgende spørgsmål (Højberg: 2004,                       
324). Jeg arbejder med semistrukturerede interviews, og har her været inspireret af den                         
hermeneutiske spiral fordi min ontologi er kommet til udtryk i min interviewguide og                         
fortolket af mine informanter under selve interviewet. Efterfølgende har jeg fortolket deres                       
udsagn og dermed er cirklen komplet (Højberg: 2004, 312). 
 
2.2.2. Mine Forforståelser og Fordomme: 
Jeg har i mit arbejde haft en forforståelse om, hvordan branchen fungerer, og at det primært                               
er en freelance branche. Samtidig har jeg selv arbejdet i små jobs i den danske filmbranche,                               
og har derigennem dannet mig et indtryk af, at særligt planlægning og styring af projekter er                               
noget der kunne optimeres. Mit indtryk er også fremkommet fordi de jobs jeg har haft, har                               
været på studie­ eller amatørprojekter. Jeg har også opbygget en fordom om, at der var en                               
tendens til at tage beslutninger ud fra argumentet om, at sådan gør de professionelle, så det                               
gør vi også. Beslutningerne blev altså ikke taget ud fra hvad der gav mest mening i det                                 
enkelte tilfælde. 
 
Det kan måske virke lidt ugennemtænkt at bedømme en professionel branche som dansk film                           
ud fra nogle erfaringer jeg har gjort mig ved at arbejde i nogle amatørprojekter i periferien af                                 
branchen. Men jeg vælger alligevel at bruge mine forforståelser og fordomme i min                         
undersøgelse af den danske dokumentarfilms branche. Oplevelsen af at der mangler kvalitet i                         
styringen af projekter, bruger jeg således som afsæt til min undersøgelse, for derved at teste                             
om mine fordomme er berettiget eller ej. Ud fra hermeneutikkens principper bruger jeg altså                           
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mine fordomme til at fokusere min undersøgelse af projektledelse af dokumentarfilms                     
projekter (Højberg: 2004, 322. ff). 
 
2.3. Vidensproduktion: 
Med det videnskabsteoretiske udgangspunkt jeg går til min undersøgelse med, skal jeg være                         
opmærksom på, at den viden som jeg producere, mere eller mindre er knyttet til mine                             
informanter og deres livsverden. Jeg kan altså ikke som udgangspunkt sige noget generelt om                           
projektledelse i dokumentarfilms branchen. Men ud fra de valgte teorier kommer jeg til at                           
kunne sige noget om de personer jeg har snakket med og deres forhold til at arbejde med                                 
projektledelse i opstartsfasen af et dokumentarfilms projekt. Dermed opnår jeg subjektiv                     
viden om emnet som kun kan bruges i forhold til mine informanter, hvilket er i                             
overensstemmelse med mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. Jeg vil gerne bruge den                   
viden jeg producere til at kunne perspektivere til at sige noget om, hvordan der kunne                             
arbejdes videre med projektledelse i dansk dokumentarfilm. Jeg vil altså gennem mit teori­ og                           
operationaliseringsarbejde forsøge at komme frem til tendenser og indikationer, gennem min                     
undersøgelse af informanter, som kan perspektiveres til noget lidt mere generelt. 
 
2.3.2. Interview som metode: 
Forskningsinterviewet er en professionel samtale der er baseret på dagligdagslivet, og det har                         
en struktur og et formål. Forskningsinterviewet skal ikke ses som en ligeværdig samtale                         
mellem to personer fordi, forskeren er i førersædet, og styrer samtalen, samt stiller kritiske                           
spørgsmål til den interviewedes udtalelser (Kvale: 1999, 19). Intervieweren stiller åbne                     
spørgsmål så den interviewede kan komme med sine egne erindringer og fortællinger, derved                         
bliver data indsamlet ved brug af forskningsinterviewet også overvejende subjektivt (Ibid.). 
 
Jeg har valgt at bruge det kvalitative forskningsinterview, eller det åbne interview som Ib                           
Andersen beskriver det. Som oftest benyttes dette til at komme ind og få en dybere forståelse                               
af den interviewedes personlighed, motiver og adfærd (Andersen: 1999, 206). Denne form for                         
interview skal give forskeren mulighed for at hente beskrivelse af interviewpersonens                     
livsverden, så man kan fortolke de beskrevne fænomener og dermed bedre forstå denne                         
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persons livsverden (Ibid.). Det åbne interview sætter store krav til mig selv som interviewer,                           
fordi jeg skal være klar på stille opklarende spørgsmål, og generelt være meget opmærksom                           
på hvordan samtalen udvikler sig (Andersen: 1999, 206). Jeg mener dog at belønningen også                           
er stor fordi, jeg ved hjælp af den her metode kan komme dybt ind og få de enkelte                                   
informanters subjektive holdning til det at arbejde med dokumentar projekter. 
 
2.3.3. Indsamling af Empiri: 
Før jeg valgte informanter og teori, havde jeg kun mine forforståelser og fordomme om                           
hvordan dokumentarister arbejdede med at styre deres projekter i opstartsfasen, som også er                         
nævnt tidligere. Forud for interviewene havde jeg derved nogle forud forstående antagelser                       
om hvilke problemer, der kunne være i deres arbejde med projekterne. Grundet min mere                           
induktive tilgang til emnet havde jeg ikke den store indsigt i teorien om projektledelse, da jeg                               
udviklede interviewguiden. Dette gjorde jeg fordi jeg gerne ville have mine forforståelser og                         
fordomme til at styre interviewet og på den måde få dem sat i spil, i min indsamling af                                   
empiri. Samtidig var det også vigtigt for mig at møde informanterne, uden at jeg var for                               
teoretisk farvet, fordi jeg gerne vil vide hvad de mente om emnet. Jeg vurderede også, at hvis                                 
jeg gerne ville have mine informanters udtalelser til at være subjektive, var det bedst ikke at                               
have for meget viden på forhånd, som kunne påvirke interviewene. Det hører også med til                             
historien, at en af mine fordomme var at dokumentarister er nogle kreative typer, der ikke                             
bryder sig om at blive sat i en boks, og at de derfor ikke var alt for glade for at skulle stille op                                             
til et akademisk interview. Denne fordom blev forstærket af, at det havde være svært at få                               
dokumentarister til at stille op til interview. Dermed har min empiri været med til at forme                               
min teori, fordi jeg har valgt at lade mine forforståelser styre min dataindsamling. 
 
Jeg valgte med kvalitativ forsknings interview som primært undersøgelses tekning. Denne                     
metode giver en mulighed for at skabe en dyb forståelse af informanternes livsverden.                         
Metoden skaber adgang til informanternes oplevelser, holdninger og livshistorier (Kvale:                   
1097, 40). Dette har skabt grundlag at forstå informanternes subjektive holdning til det at                           
arbejde med projekter i den danske dokumentarfilms branche (Ibid.), hvilke har givet mig                         
mulighed for at genoverveje de forforståelser og fordomme jeg havde på området. Dette ligge                           
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i tråd med min videnskabsteoretiske retning, og derfor har jeg valgt at bruge det kvalitative                             
forskningsinterview som primær undersøgelsesteknik. 
 
2.4. Interviewpersoner: 
Jeg besluttede fra starten, at jeg ville have interview med flere personer med forskellige                           
afgørende roller i en dokumentarfilm. Det var lidt svært at få folk til at stille op eftersom folk                                   
enden havde travlt eller ikke svarede tilbage. Jeg nåede faktisk at få to aftaler i hus som begge                                   
blev aflyst på dagen og to andre der blev udskudt, og som aldrig hørte fra igen. Til gengæld                                   
formåede jeg at få tre interview i hus med tre erfarne kvinder inde for feltet. 
 
Miriam Nørgaard​: Producer hos Frit Hjofs Film 
 
Christina Rosendal​: ​Dokumentar instruktør, samt formand for filminstruktørernes               
fagforening (Danske Filminstruktører). 
 
Cecillia Lidin​: Dokumentarfilms konsulent Hos DFI 
 
2.4.2. Interview erfaringer: 
Jeg udviklede interviewguiden ud fra min forforståelse af branchen og rettede lidt i den efter                             
hvert interview så den passede til hver af de personer, jeg skulle interviewe. Dette afsnit                             
afdækker de erfaringer jeg har gjort mig gennem de interviews jeg har afholdt, hvilke                           
fejlkilder der kan være opstået under udførelsen af interviewene, samt de forbehold der skal                           
tages i forhold til den data, der er blevet indsamlet på baggrund af interviewene. 
 
2.4.2.2. Miriam Nørgaard producer hos Frit Hjofs Film: 
Interviewet fandt sted på Frit Hjofs Film, og det havde en betydning for magtbalancen                           
mellem jeg selv og min informant Miriam Nørgaard. Vi var på hendes arbejdsplads, og det                             
var tydeligt, at hun var på hjemmebane. Samtidig havde hun en kollega med til interviewet.                             
Caroline Eyby er en nystartet producer som skulle sidde med for at lære. Jeg var ikke gjort                                 
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opmærksom på, at hun skulle være der før jeg ankom, men accepterede det for ikke at skabe                                 
en dårlig stemning. Dette gjorde, at jeg var i undertal i rummet og det var klart, at der var min                                       
informant Miriam Nørgaard der var i førersædet. Miriam Nørgaard havde lidt mere på spil.                           
Hun skulle ikke bare give mig noget information, men hun brugte interviewet til at lære den                               
nye producerer om, hvordan hun arbejdede. Således var hun meget optaget af at forklare alt                             
så grundigt som muligt. Dette kan ses ved at interviewet tog næsten 40 minutter frem for de                                 
20 vi havde aftalt. Det var Miriam Nørgaard der styrede retningen på interviewet. Jeg opgav                             
meget hurtigt at følge min interviewguide, og valgte at stille opfølgende spørgsmål for at                           
dreje samtalen i den retning jeg gerne ville. Engang imellem gik samtalen i stå, og her hev jeg                                   
gerne et spørgsmål ud af min interviewguide. Jeg fik altså ikke stillet mine spørgsmål i den                               
rækkefølge jeg gerne ville, til gengæld fik jeg den samtale jeg gerne ville have, hvor Miriam                               
Nørgaard delte ud af sine erfaringer og jeg fik en dybere forståelse af hendes livsverden. 
 
2.4.2.3. Christina Rosendal Dokumentarinstruktør: 
Interviewet foregik hjemme hos Christina Rosendahl. Rosendal var, da jeg var på besøg, i                           
gang med sin barsel efter at have født en datter. Derfor var hendes mor til stede for at tage sig                                       
af barnet. Dette tilføjede til den afslappede og hyggelige stemning, der var optil og efter                             
interviewet. Selve samtalen blev meget styret fra min side, og jeg fremlagde mine spørgsmål i                             
den rækkefølge som de stod i min guide, og Rosendal besvarede spørgsmålene kort og                           
præcist. Interviewet forløb helt efter den plan jeg havde lagt på forhånd. Rosendal virkede                           
som en person der har erfaring med at blive interviewet, og at hun derved er trænet i at svare                                     
på de spørgsmål som hun får, og ikke så meget andet. I løbet af interviewet åbnede hun mere                                   
og mere op, og til sidst gav sine personlig syn på branchen som helhed, og fremlagde sin                                 
subjektive holdning til det at lave et dokumentarprojekt. Dette medførte, at jeg fik et godt                             
indblik i hendes livsverden og arbejde som dokumentarfilminstruktør. 
 
2.4.2.4. Cecillia Lidin Dokumentarfilms konsulent hos DFI: 
Interviewet foregik i DFIs lokaler i København. Aftalen havde været længe undervejs, og jeg                           
havde haft forholdsvist lang mailkorrespondence med to andre medarbejder hos DFI før jeg                         
kom i kontakt med Cecilia Lidin. Selve samtalen gik som forventet. Interviewet blev afholdt                           
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på hendes kontor, og den havde en professionel karakter som gav formel stemning som                           
gjorde det muligt for os at komme i dybden med emnet. Cecillia Lidin svarede konkret og                               
udførligt på mine spørgsmål, men fra tid til anden svævede hun lidt rundt og kom væk fra det                                   
vi egentlig snakkede om. Min opgave under interviewet bestod altså i at styre samtalen hen                             
på det, som jeg gerne ville vide noget om, men at gøre det på en måde, hvor jeg ikke                                     
bremsede hendes lyst til at fortælle. Dette resulterede i, at jeg en gang imellem måtte afbryde                               
og føre samtalen tilbage til de stillede spørgsmål. Generelt gik forløbet godt, og vi kom rundt                               
om det jeg gerne ville vide, og det som Lidin gerne ville fortælle. 
 
2.4.2.5. Refleksioner over interviewene: 
I forbindelse med indsamlingen af data havde jeg udarbejde en interviewguide, som jeg                         
brugte i de tre interview. Jeg justerede den hen ad vejen så den passede til den enkelte person                                   
der skulle interviewes. I forbindelse med det åbne forskningsinterview er der den risiko for, at                             
denne form for metode stiller store krav til intervieweren, der skal være god til at navigere i                                 
interviewsituationen (Andersen: 1999, 206). Jeg havde også i tidligere projektskrivnings                   
perioder oplevet en risiko for at miste styringen af samtalen, og at komme hjem med viden                               
som man egentlig ikke var taget ud for at indsamle. Jeg havde derfor forberedt mig på,                               
hvordan jeg ville reagere, hvis jeg skulle miste styringen under en af samtalerne. Under                           
interviewet med produceren Miriam Nørgaard mistede jeg styringen stor set med det samme.                         
I stedet for at prøve at vinde momentum tilbage, satte jeg mig lidt tilbage i stolen og fra en                                     
lidt mere passiv men bestemt position fik jeg styret samtalen i den retning jeg gerne ville, ved                                 
at stille nogle velvalgte opfølgende spørgsmål, og ved at høre godt efter og tage de spørgsmål                               
i interviewguiden der ville give mening i situationen i stedet for i rækkefølge. De to andre                               
interview forløb mere lineært, og jeg kunne følge interviewguiden, og på den måde styre de                             
samtaler. Alle tre interview var påvirket af mine forforståelser og fordomme. Derfor er det                           
muligt at de tre informanter ikke mente, at det vi snakkede om var det mest centrale i forhold                                   
til emnet. Derfor kan der måske sættes spørgsmålstegn ved, hvor subjektivt den producerede                         
viden er. Denne potentielle fejlkilde har jeg dog accepteret fra starten ved valg af min                             
videnskabsteoretiske retning. Samtidig sluttede jeg alle interviewene med at spørge, om de                       
havde noget de mente var relevant for vores samtale, som de ville slutte med, for på den                                 
måde, at give den mulighed for at komme med det de mente, var det vigtigste. 
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 2.4.3. Bearbejdning af interview: 
jeg har valgt at transskribere mine interview, fordi jeg mener, at det gør det nemmere for                               
læseren at følge med i, hvad samtalerne har handlet om. Jeg mener også, at det har været godt                                   
for mig selv at udskrive interviewene, for på den måde at kunne se de detaljer, som jeg måske                                   
har glemt efter interviewene har været foretaget (Kvale: 1994, 170). Transskriptionerne skal                       
give et almindeligt indtryk af, hvad interviewpersonerne mener om de ting der var oppe i                             
samtalerne. Derfor har jeg valgt at redigere i transskriptionen og ændre formuleringsfejl,                       
gentagelser, osv. For på den måde at gøre de forskellige udsagn mere tilgængelige for læseren                             
(Kvale: 1994, 171). Jeg vil benyttet citater direkte fra transskriptionerne i min analyse og                           
derfor mener jeg, at det er vigtigt at interviewpersonernes mening kommer til kende frem for                             
at de bliver citeret fuldstændig, som de har formuleret det givne udsagn. 
 
2.5. Afgrænsning og fokusering: 
I dette afsnit vil jeg snævre emnet ind og forklare de overvejelser der har ligget til grund for                                   
mine afgrænsninger og fokusering. 
 
Jeg har valgt at arbejde med opstartsfasen i den danske dokumentarfilm branche. I denne                           
periode ligger der efter min mening en interessant projektledelsesopgave. Målet i denne                       
periode er, at få skrevet en ansøgning som lever op til DFIs krav, og producere et videoklip                                 
som viser projektets potentiale, så der kan opnås produktionsstøtte. Derudover ligger der hele                         
arbejdet med at nå til at kunne sende en ansøgning. Her er der en ide, som skal udvikles og                                     
undersøges. Der er de personer der skal være med i filmen, som der skal laves aftaler med, og                                   
som skal vænne sig til kameraet. Der skal planlægges hvor optagelserne skal finde sted, og                             
meget mere. Samtidig skal denne periode finansieres, så der kan betales løn og lejes udstyr.                             
Dette sker oftest via udviklingsstøtte hos DFI, og her skal der skrives ansøgninger og laves                             
videoklip for at kunne modtage dem. Der er også nogle interessenter der skal mobiliseres for                             
at kunne løfte alle disse opgaver. Jeg anser opstartsperioden som en kompleks                       
projektlederopgave med mange udfordringer. Jeg kunne have arbejdet med produktion af en                       
dokumentarfilm, og kigget på ansøgning af international støtte, andre                 
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finansieringsmuligheder, og hele lanceringen af filmen. Jeg mener dog, at der er et                         
spændende projektledelsesperspektiv i den tidlige projekt udvikling, som jeg med denne                     
opgave gerne vil belyse. 
 
Jeg arbejder ikke med en decideret case og det vil derfor være uden den store betydning at                                 
lave en decideret interessentanalyse. Som tidligere nævnt så er det meget de eksterne                         
interessenter, og generelt de eksterne udfordringer som jeg fokusere på i denne opgave. Anita                           
Mac og Morten Ejlskov deler projektlederens rolle og arbejdsopgaver op i tre hovedgrupper i                           
deres bog fra 2009 “Projekt Kompetencer”. De kalder de tre hovedgrupper for positioner, og                           
det er projektlederens opgave at vælge, hvilken position som han eller hun indtager, for at                             
skabe de bedst mulige resultater (Mac og Ejlskov: 2009, 194). 
 
Position   Fokus 
 
Eksempel på aktivitet 
 
Strategisk projektledelse  At skabe sammenhæng 
mellem projekt og 
organisationens strategiske 
mål­ at sikre retning for 
projektet  
Styregruppemøder, 
interessenthåndtering, 
ekstern kommunikation
 
Produktionsledelse 
 
At sikre projektets daglige 
fremdrift  
Projektgruppemøder, fagligt 
arbejde, styringsaktiviteter 
Motivationsledelse 
 
At skabe engagement og 
ejerskab omkring projektet
 
Projektgruppemøder, faglig 
og personlig feedback til 
projekt gruppemedlemmerne 
Tabel 1 ​(Mac og Ejlskov: 2009, 194) 
 
I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i den øverste kasse i tabellen. I den strategiske                               
projektledelse. Som tabellen foreskriver, så er opgaverne for strategisk projektledelse bl.a.                     
interessenthåndtering og ekstern kommunikation (Mac og Ejlskov: 2009, 194). Ved strategisk                     
projektledelse skal projektlederen binde de operationelle mål sammen med de strategiske                     
mål. Her skal projektlederen have en klar fornemmelse for, hvordan projektets resultater kan                         
bidrage til at opnå de strategiske mål (Ibid). I opstartsfasen af et dokumentarfilmsprojekt er                           
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det strategiske mål som oftest, at opnå støtte til, at projektet kan gå i produktion. Projektets                               
resultater er den ansøgning og videoklip som DFI skal have, for at kunne uddele støtte. Min                               
kandidatafhandling kommer til at omhandle den strategiske projektledelse, og jeg vil                     
undersøge hvordan der arbejdes mellem forskellige interessenter og aktører, samt hvordan der                       
tages hånd om de eksterne udfordringer. 
 
Karl Weick siger, at der er perioder fra at organisationer og ledere forvirres af det uventede                               
eller det uigenkendelige, til de igen har skabt et entydigt billede af, hvad der foregår, og kan                                 
begynde at tage beslutninger og handle igen. Der ligger en stor del af meningsdannelse                           
mellem mennesker i det pågældende arbejde (Murphy: 2015, 15). Når en organisation eller en                           
projektledelse møder uforudsete udfordringer, så sker der noget socialt, hvor der skabes                       
mening for at kunne behandle udfordringerne (Ibid.). Karl Weick arbejder selv med et                         
teoretisk ​framework sensemaking​, der som andre teori giver et indblik i, hvorfor folk handler                           
som de gør, i en given situation (Murphy: 2015, 21). Jeg vælger at behandle                           
problemstillingen med den gængse projektledelses litteratur om usikkerhed, samt ny                   
institutionel organisationsteori fordi jeg mener, at de vil kunne belyse min indsamlede empiri                         
på en god måde, og derved give mig mulighed for at komme med nogle interessante                             
betragtninger. Jeg bruger mit teoriapparat til at belyse den sammen problematik som Karl                         
Weik behandler med sin ​sensemakingsteori​. Jeg bruger ikke hans teori i min undersøgelse,                         
men jeg har haft hans generelle tanker i baghovedet i udviklingen af mit teoriapparat. 
 
 
3. Teori: 
Dette kapitel skal redegøre for de teoretiske analyseværktøjer jeg vil benytte i min                         
undersøgelse af de projektledelsesudfordringer en dokumentarist står overfor i opstartsfasen                   
af en dansk dokumentarfilm. Først vil jeg definere, hvad et projekt er og hvilke opgaver en                               
projektleder har. Derefter vil jeg præsentere usikkerhed i projekter og redegøre for, hvilke                         
metoder litteraturen giver for at begrænse usikkerheden, samt kategorisere hvilke slags                     
usikkerhed, der kan opleves i et projekt. Til sidst vil jeg fremlægge de analyseredskaber jeg                             
vil bruge til at identificere de eksterne påvirkninger, der kan være på en dokumentarists                           
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arbejde. Alt dette vil jeg gøre for at kunne beskrive hvilke problematikker en dokumentarist                           
oplever omkring strategisk projektledelse i opstartsfasen af et dokumentarfilms projekt. 
 
Når man kigger i litteraturen der er skrevet om filmbranchen vil man støde på amerikanske 
Candes Jones forskning. Som tager udgangspunkt i nogle store undersøgelser af Hollywood 
og filmbranchen i Amerika. I den danske litteratur vil du støde ind i Jesper Strandgaard 
Pedersen som har skrevet felere værke om dansk film. Bække forskeres har arbejder med 
nyinstitutionel teori i forbindelse med deres forskning, og jeg mener efter at have læst deres 
arbejde at dette teoretiske udgangspunkt vil give min undersøgelse noget værdi der kan 
supplere og hjælpe til at forstå de eksterne press i branchen. Jeg vælger at arbejdet med Scott 
og Oliver i forbindelse institutionel teori. 
 
Jeg har valgt at arbejde med projektledelse og her ville teoretiker som Kousholt, Lindegaard 
og Ryding Olsson, havde hjulpet med at forstå hvordan et projekts produktion styres. Men jeg 
er vælger at arbejde med Mac og Ejlskov, Christensen og Kreiner, Mikkelsen og Riis, samt 
Larson og Gray. Fordi jeg mener deres teorier giver et godt indblik i omverden og 
usikkerheds problematikken, som jeg mener er relevant viden for at kunne besvare min 
problemformulering.  
 
3.2. Definition på projekt og projektlederen: 
Dette afsnit skal redegøre for, hvordan projekt ledelseslitteraturen definere et projekt. Denne                       
definition skal være udgangspunkt for den teoretiske ramme for min analyse, af den danske                           
dokumentarfilm branche. 
 
Projektledelse er en særlig variant af ledelsesopgaven, og der er nogle forhold der gør                           
projektledelse til en selvstændig ledelsesform (Mac: 2010, 74). En af de ting der er at sige om                                 
projekter, og som jeg vender tilbage til er, at der næsten altid er en høj grad af usikkerhed                                   
(Ibid.). Men før jeg komme ind på usikkerhed i projekter, vil jeg prøve at definere et projekt                                 
og en projektleder. Her skriver Anita Mac (2010) at der i litteraturen inden for projektledelse                             
er en overvejende konsensus om, hvordan et projekt skal beskrives. 
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 “​Et projekt er således en midlertidig organisering af en unik opgave, der skal løses inden for                               
en bestemt tidshorisont. En gruppe mennesker har til opgave at indfri projektets formål, og                           
gruppen består, indtil opgaven er løst.”​ (Mac: 2010, 75). 
 
Samtidig skriver Mac, at projektet adskiller sig fra andre driftsorganisationer fordi disses                       
drifts er mere eller mindre standardiseret produkter gennemført i kraft af mere og mere                           
standardiserede processer (Mac: 2010, 75). Erik W. Larson og Clifford F. Gray skriver i deres                             
bog fra 2011 “Project Management­The Managerial Process” om hvad projekter ​ikke​ er. 
 
“​Projects should not be confused with everyday work. A project is not routine, repetitive                           
work! Ordinary daily work typically requires doing the same or similar work over and over,                             
while a project is done only once; a new product or service exist when the project is                                 
complete.”​ (Larson og Gray: 2011, 6). 
 
Der begynder at tegne sig et billede af et projekt som et midlertidigt stykke arbejde, der er sat                                   
op for at udvikle et nøje bestemt produkt, service, eller resultat (Larson og Gray: 2011, 5). De                                 
fleste projekter har til formål at tilfredsstille kunder, men adskiller sig fra andre                         
organisationer fordi de blandt andet har en defineret livsperiode, med en start og en slutning                             
(Ibid.). Dette kan ses, hvis man kigger på projektets livscyklus. 
 
Figur 1​ (link 8) 
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 Figuren viser Larson og Garys projekt ​livscyklus​, og viser nogle af de faser som et projekt                               
kommer igennem i forbindelse med arbejdet (Larson og Gray: 2011, 7). Det er vigtigt at                             
bemærke, at et projekt bevæger sig gennem forskellige faser. Dette sætter nogle krav til                           
projektlederen, fordi de må møde de udfordringer og opgaver der er gennem projektets                         
livscyklus samtidig med, at alt skal planlægges fra bunden. Dette er markant anderledes end                           
en traditionel produktion, hvor lederen kan benytte sig af rutiner og traditioner (Larson og                           
Gray: 2011, 10). Netop livscyklussen er en af de vigtigste grunde til have en dygtig                             
projektleder, fordi et projekts levetid i dag er 1­3 år hvorimod det for 30 siden lå et sted                                   
mellem 10­15 år (Larson og Gray: 2011, 11). Der er altså indenfor de sidste 30 år kommet et                                   
behov for dygtige projektledere. Derfor er det også relevant at se på en udpræget projekt                             
branche som dokumentarfilms produktion må sige at være, med noget af den litteratur der er                             
skrevet om projektledelse. 
 
Anita Mac Beskriver forklare opstarten på et projekt gennem figuren nedenfor. 
 
 
Figur: 2 ​(Mac: 2010, 88) 
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Figuren viser hvilke faser som projektgruppen skal igennem for at kunne skabe retning i                           
arbejdet. Fase 1 som hedder rationel, er der hvor projektgruppen kan begynde at planlægge                           
arbejdet, og mere rationelt gå ind og styre projektet (Mac: 2010, 88). Anita Mac siger altså at                                 
man skal igennem en hel del faser som projektgruppe før man kan komme til at planlægge på                                 
den måde som Larson og Garys livscyklus figur viser. Jeg mener, at begge figurer giver                             
værdi til min undersøgelse og jeg vælger at bringe dem begge i spil gennem min analyse. 
 
3.2.2. Planlægnings dilemmaet: 
I forbindelse med projekter er det nogle udfordringer ved opstarten af forløbet. Der ligger et                             
planlægnings dilemma bestående i, at der i starten skal tages nogle vigtige beslutninger som                           
kommer til at have betydning for projektets udformning, men der er oftest ikke indsamlet nok                             
viden til at tage beslutningerne (Mikkelsen og Riis: 2004, 45). Dilemmaet ligger endvidere i,                           
at der i slutningen af projektet er samlet viden nok til at tage beslutningerne, men på det                                 
tidspunkt ikke er tid nok til at udføre dem (ibid). Dette kan ses i nedenstående figur. 
 
 
Figur 3 ​(Link 7) 
 
Der er altså en vis usikkerhed forbundet med det at arbejdet med projekter. Projektlederen er                             
altså nødt til at træffe vigtige beslutninger for projektets forløb, uden rigtig at have den viden                               
og mængde informationer for at kunne træffe den slags beslutninger. Jeg vil videre i                           
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teoriafsnittet redegøre for, hvordan der i projektledelseslitteraturen er arbejdet med                   
usikkerhed, for at kunne bruge denne viden i analysen til at kunne se, hvordan de danske                               
dokumentarister arbejder med usikkerhed, og se hvilke usikkerhedsmomenter det er, de skal                       
forholde sig til. 
 
Når et projekt skal startes op, så er det vigtigt at projektlederen afklarer tidligt, hvad det er for                                   
nogle opgave, som er vigtige få afklaret først. Projektlederen skal altså afklaret, hvad der skal                             
arbejdes videre med her og nu for at give projektet den bedst mulige start (Mikkelsen og Riis:                                 
2004, 52). Her skal projektets omgivelser overvejes sammen med projektets interessenter.                     
Det er vigtigt identificere og håndtere de udfordringer der kan påvirke projektet (Ibid.). Jeg                           
har som sagt fokus på de eksterne opgaver. Jeg vil i næste afsnit komme ind på den                                 
usikkerhed der kan opstå i et projekt, og i den forbindelse komme ind på den usikkerhed som                                 
eksterne påvirkninger kan have for projektet. Jeg vil ikke gå ind og lave en decideret                             
interessentanalyse over aktører i den danske dokumentarfilm branche. Mit teoriapparat skal                     
bruges til at forstå, hvilke udfordringer eller usikkerheder der kan opstå, når forskellige                         
interessenter skal mobiliseres i opstartsfasen af en dokumentarfilm. 
 
3.3. Usikkerhed i projekter: 
Projektlederens opgave afhænger af situationen og den kontekst som projektet skal udføres                       
indenfor. Udfordringen der gentager sig fra projekt til projekt er, at projektlederen skal have                           
en gruppe mennesker til at udføre et bestemt stykke arbejde inden for en bestemt tidsperiode                             
(Mac: 2010, 78). I et projektforløb vil mængden af viden stige jo længere projektgruppen                           
kommer med deres arbejde. Dette vil skabe nye ideer og komme med nye forslag til                             
projektet. At skulle justere og bruge den ny viden produktivt kan være en stor udfordring for                               
projektlederen. Fordi ændringerne i projektets omverden og i projektets vidensniveau skaber                     
en usikkerhed, som han eller hun skal kunne håndtere (Ibid.). Anita Mac beskriver to spor i                               
projektledelseslitteraturen til at håndtere usikkerhed i projekter. Den første er det rationelle                       
spor, som lægger vægt på planlægning, styring, ressourcer, projektet ramme osv. Den anden                         
er et mere sociologisk spor, der vægter arbejdsprocesser, faglig uddybning, hypotesedannelse,                     
reversibilitet, fordybelse, osv. (Mac: 2010, 80). 
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 3.3.2. Den rationelle tilgang til projektet: 
Logikken i denne tilgang er, at du har et mål eller en præference, som du gerne vil opnå med                                     
dit projekt. Derefter søger du information om, hvordan du kan opnå de ønskede resultater.                           
Her kommer du frem til nogle forskellige løsninger. Du vurderer dine alternativer og vælger                           
den løsning der giver bedst mening for projektet og de præferencer du har sat op (Mac: 2010,                                 
81). I denne tilgang arbejdes der gerne med en problemformulering (eller et resultat der skal                             
opnås), som fastlægges før projektet påbegyndes. Og denne specificeres i nogle undermål.                       
Der tilknyttes målbare succeskriterier, disse nedbrydes til delmål som derefter udformes som                       
milestones. Milestones definerer hvilke arbejdsopgaver der skal være færdig på hvilke                     
tidspunkt. Herefter bliver projektet opdelt i arbejdsfaser og det vurderes, om der er faser, der                             
er afhængige af hinanden for at fastlægge rækkefølgen (Ibid.). Tit og ofte til knyttes en                             
testfase, hvor projektets hypoteser arbejdsmetoder osv. prøves af (Mac: 2010, 82). Denne kan                         
indlægges før der tages beslutninger om projektet skal gennemføres. Det kan dog også bruges                           
som en del af selv projektarbejdet, til at anskaffe sig mere viden om hvordan opgaven udføres                               
bedst. Den grundlæggende ide med den rationelle tilgang er, at styre projektets                       
arbejdsprocesser mod projektets mål. Jo mere styring jo bedre bliver projektets endelige                       
resultat. På den måde har man meget bedre mulighed for at tage højde for den usikkerhed, der                                 
kan opstå gennem forløbet (Mac: 2010, 82). Der findes en masse forskellige metoder inden                           
for den rationelle tilgang, hvor projektlederen kan begrænse usikkerhedsfaktoren i projektet                     
ved at lave en risiko­ eller en usikkerhedsreduktion (Mac: 2010, 83). Disse gøres i starten af                               
projektet, hvor nogle input og tilgange vælges fra, for på den måde at styre usikkerheden og                               
risici. Du kan altså styre dit projekt ved at tage nogle beslutninger fra begyndelsen og så                               
holde dig til disse gennem projektforløbet og på den måde kontrollere projektet (Ibid.). Her er                             
der dog mulighed for at misse noget viden eller nogle perspektiver, der kunne have gjort                             
projektet bedre. Og dette er udgangspunktet for det andet spor. 
 
3.3.3. Den Sociologiske Problematisering af den rationelle tilgang: 
Den sociologiske tilgang stiller sig skeptisk i forhold til den rationelle tilgang på grund af den                               
rationelles forsøg på styring af projektet ved at planlægge sig ud af usikkerheden. 
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Det som en gennemarbejdet projektplan tilbyder, er et overskueligt billede af projektets                       
forløb fra start til slut. Samtidig har du et styringsredskab der hele tiden kan sættes i relief til                                   
projektets fremdrift, og derved opnår projektlederen en mere klassisk styringsideal (Mac:                     
2010, 85­86). Udfordringerne her er, at projektlederen på et tidligt tidspunkt i projektet kan                           
lukke for ideskabende og udforskende materiale. Hvis projektlederen lægger sig endeligt fast                       
på en problemformulering tidligt i processen, har han eller hun også lukket for at undersøge                             
forskellige muligheder og tilgange til projektarbejdet (Mac: 2010, 86). Den reelle                     
problematik ved den rationelle tilgang er, at man får et styrbart projekt, men som også kan                               
være forudsigeligt og måske ligefrem kvalitetsløst (Ibid.). En plan har også en symbolsk                         
betydning, fordi den kan fungere som en kollektiv overenskomst, der dikterer, hvad der skal                           
nås og til hvilken tid. Det kan altså være svært for en projektgruppe at benytte løsning B hvis                                   
aftalen er at bruge løsning A, også selv om at løsning B er den bedste for projektet (Mac:                                   
2010, 86.). Der kan også opstå et fænomen der kaldes deadline styring, hvor projektgruppens                           
medlemmer gør alt for at overholde den aftalte tid. Herved kan der opstå fejl og blive indgået                                 
kompromisser, for at overholde nogle delmål som egentlig ikke behøvede at være der.                         
Tanken er, at hvis man planlægger et projekt ihjel for at eliminere usikkerhed, så kommer                             
man ikke frem til en innovativ løsning (Ibid.). 
Det at have en plan at arbejde efter, er ikke det der stilles spørgsmålstegn ved, i den                                 
sociologiske tilgang. En plan giver projektgruppen og dens omverden en forventning og en                         
retning samt fælles forståelse af, hvilket stykke arbejde der skal udføres (Mac: 2010, 87).                           
Derudover fungerer en projektplan som en legitim arbejdskontrakt. Det egentlige problem                     
med den rationelle planlægning er, at den fremtvinger en lineær tankegang, og i                         
virkeligheden så bevæger et projekt sig langt fra lineært (Ibid.). Den sociologiske tilgang                         
fokuserer på hvilke processer, der skal til for at opnå resultater. Der er heller ikke nogen                               
grund til at være åben og sensitive over for et projekt, hvis dets formål og formulering er                                 
meget klar og indlysende (Mac: 2010, 90). Projektlederen skal kunne analysere, hvilken                       
usikkerhed der er tale om, og vurdere om den skal rationaliseres, tæmmes, og styres. Eller om                               
usikkerheden har potentiale for at skabe ny og innovativ viden, som kan fremme projektets                           
resultater og proces (Ibid.). Forskellen i de to tilgange ligger altså ikke i at opnå gode                               
resultater men mere i, at den rationelle tilgang arbejder med rammer for resultater, hvor den                             
sociologiske tilgang arbejder med hvilke processer der skal til for at skabe resultater. Den                           
store forskel ligger altså i om ledelsen fokuserer på, hvor mange resultater der opnås, eller om                               
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den fokuserer på om medarbejderne har de bedste forhold for at kunne opnå resultater (Mac:                             
2001, 91). 
 
3.3.4. Usikkerhed og succes: 
Kristian Kreiner og Søren Christensen skriver i deres bog “Projektledelse i løst Koblede                         
Systemer” fra 2005, at det ikke handler om stor eller lille usikkerhed. Men projektlederen                           
skal tage højde for, hvilken type usikkerhed der er tale om i projektet. Samtidig nævner de, at                                 
der i et projekt altid er flere forskellige slags usikkerhed på spil (Christensen og Kreiner:                             
2005, 37). Jeg vil nu beskrive de tre typer af usikkerhed som ​Kristian Kreiner og Søren                               
Christensen beskæftiger sig med. De to første lægger sig op af de to tilgange, jeg har                               
beskrevet gennem Anita Macs arbejde (rationel og sociologisk tilgang). 
 
3.3.4.2. Operationel og Kontekstuelle usikkerhed: 
Den operationelle form for usikkerhed ligger mellem forskellen på den information der er                         
nødvendig for at udføre opgaven, og den information der er til rådighed på det givne                             
tidspunkt, hvor opgaven skal udføres (Christensen og Kreiner: 2005, 38). Der er to                         
umiddelbare strategier til at håndtere operationel usikkerhed. Enten nedsætter du behovet for                       
information, eller også øger du indsamlingen af information før projektet starter (Ibid.).                       
Denne type for usikkerhed er den der primært fokuseres på i den rationelle tilgang, som jeg                               
tidliger har beskrevet så ligger ​Den kontekstuelle usikkerhed i, at et projekts resultater med                           
stor sandsynlighed bliver vurderet på et andet vidensgrundlag og præmis end det blev                         
planlagt på (Christensen og Kreiner: 2005, 43). Det nye i forhold til beskrivelsen af den                             
sociologiske tilgang jeg tidligere kom med er altså, at omverdenen også har indflydelse og                           
bevæger sig. Kontekstuel usikkerhed defineres som forskellen på den viden og de præmisser                         
som projektet designes og planlægges på, og den viden og de præmisser som projektet                           
evalueres og bedømmes på (Christensen og Kreiner: 2005, 43). Forskellen på kontekstuel og                         
operationel usikkerhed er, at den kontekstuelle opstår i forbindelse med tid, og kan i                           
princippet først ses efter projektet er afsluttet (retrospektiv), mens den operationelle refererer                       
til et konkret tidspunkt og principielt kan erkendes løbende i projektforløbet (Ibid.).                       
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Grundlæggende kan det siges, at operationel usikkerhed er det der kan ses, når projektet                           
starter, mens den kontekstuelle usikkerhed udvikler sig over tid. 
 
Usikkerhed varierer fra projekt til projekt. Man kan gøre sig nogle erfaringer, man kan tage                             
med, men generelt handler det om, hvilken opgave der skal løses (Christensen og Kreiner:                           
2005, 44). Dilemmaet ligger i, at man ikke kan eliminere operationel usikkerhed uden bevidst                           
eller ubevidst, fornægte eller negligere kontekstuelle usikkerhed (Ibid.). Konflikten mellem                   
behovet for at lære nyt, og projektets behov for at blive planlagt grundigt, skal ikke ses som                                 
et argument for helt at droppe projektarbejde, men mere skabe en forståelse hos                         
projektlederen om, at der er nogle vigtige valg der skal tages, og som kan have positive og                                 
negative effekter på arbejdet, som han eller hun skal være klar til behandle eller acceptere                             
(Christensen og Kreiner: 2005, 45). 
 
3.3.4.3. Ambitionsniveau som usikkerhed: 
Denne usikkerhed ligger mellem hvad man kunne havde nået i forhold til det, man rent                             
faktisk nåede (Christensen og Kreiner: 2005, 45). Vi ved, hvad vi skulle havde opnået af                             
resultater, og vi ved som regel, hvad vi faktisk har opnået. Men vi ved ikke, hvad vi i den                                     
konkrete situation under de faktiske betingelser kunne havde nået med det projekt, vi arbejder                           
på. Dette forudsætter dog at alle projekter og projektledere prøver at opnå så meget som                             
muligt (Ibid.). Dette argumenterer ​Kristian Kreiner og Søren Christensen for ikke er en                         
voldsom præmis at sætte op, fordi den gængse projektledelses litteratur siger, at projektet                         
prøver at opnå så meget som muligt på planlægningsstadiet (Christensen og Kreiner: 2005,                         
45). På trods af denne præmis vælger jeg at tage ambitioner med i min undersøgelse af                               
usikkerhed, fordi jeg mener, det giver et interessant lag som de to andre (operationel og                             
kontekstuel usikkerhed) ikke tager højde for. 
 
Hvis et ambitionsniveau er hensigtsmæssigt og hjælper med at hive præstationsniveauet                     
tilsvarende meget op, er det selvfølgelig positivt for projektet. Mens hvis det modsatte skulle                           
vise sig at være tilfælde, kan det selvsagt være meget skadeligt for projektet (Christensen og                             
Kreiner: 2005, 45). Det er svært at have belæg for at sige, at ambitionsniveauet har haft                               
negativ effekt på projektets endelige resultat. Men der kan godt siges, at dette er noget                             
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projektlederen skal være opmærksom på kan ske (Ibid.). Ambitionsniveauet bliver til i                       
planlægnings­ og designfasen, hvor der er flere kræfter på spil. Nogle projekter bliver startet                           
op med hård konkurrence, og her bliver ambitionerne automatisk skruet op for at kunne                           
konkurrere. Andre projekter bliver til i brancher hvor konkurrencen ikke er så høj, og her kan                               
ambitionsniveauet være lavere, fordi det ikke kræver så meget at få lov at lave et nyt projekt.                                 
Det skal dog siges, at lav konkurrence automatisk sænker ambitonsniveauet (Christensen og                       
Kreiner: 2005, 45). Det der er vigtigt er, at projektet er realistisk. Altså at det er realiserbart                                 
inden for de midler der er til rådighed, og den plan der er lagt, er mulig at gennemføre. Her                                     
skal det siges, at et projekt med et lavt ambitionsniveau også ofte er realistisk. Faren ved et                                 
realistisk projekt ligger i at realisme tit er forbundet med erfaring. Der er en tendens til at                                 
søge mod noget som er gjort før, og som man ved virker (Ibid.). Her kan det økonomiske                                 
aspekt have indflydelse på projektlederens adfærd, for hvis projektet fra start er økonomisk                         
presset kan det få projektlederen ud og lede efter den bedst og billigste løsning for at indfri                                 
ambitionerne på det smalle budget, der er stillet til rådighed. Omvendt kan en projektleder                           
med et stort budget have tendens til at søge mod de kendte løsninger for at tage så små risici                                     
som muligt, for at leve op til ambitionsniveauet (Christensen og Kreiner: 2005, 47). 
 
3.3.4.4. Hvad er succeskriteriet?: 
Når der snakkes om ambitioner, er det også nødvendigt at stille sig selv spørgsmålet, hvornår                             
er projektet en succes? Flere projektledere tager det som en selvfølge, at projektet er en                             
succes, hvis de formulerede mål er indfriet (Christensen og Kreiner: 2005, 47).                       
Problematikken forekommer ved hvordan man kan formulere projektmålet tilstrækkeligt til,                   
at man entydigt kan sammenfatte det med den endelige præstation. En projektleder bør ikke                           
underkende betydningen af klare succeskriterier på grund af de økonomiske og                     
karrieremæssige konsekvenser en vurdering af om projektet er en succes eller ej ofte har.                           
(Ibid.). Det er vigtigt, at der her skelnes mellem succeskriteriet for projektet og succeskriteriet                           
for projektlederen og projektdeltagerne. Projektdeltagernes succeskriterier kan godt være, at                   
de leverer det de har lovet og forpligtet sig til, mens projektets succeskriterier samtidigt kan                             
være de resultatmæssige effekter projektet har. 
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Hvis et projekt skal udvikle en hjemmeside, kan det jo være udført efter alle specifikationerne                             
og projektdeltagerne kan i dette tilfælde fortjene stor ros og ære. Også selv det skulle vise sig                                 
at hjemmesiden bryder sammen i samme sekund den bliver taget i brug (Christensen og                           
Kreiner: 2005, 49). Der kan ligge et problem i at motivere projektdeltagerne til at opnå                             
projektets succeskriterier, fordi deltagerne kan have tendens til at koncentrere sig om de                         
succeskriterier der er opsat for dem. Her skal projektlederen være opmærksom, og kan med                           
fordel forsøge at skabe motivation for projektets succeskriterier gennem deltagernes                   
succeskriterier (Ibid.). Hvis vi antager, at et projekt er succesfuldt både i de formelle kriterier                             
til deltagerne og i forhold til projektets resultater, kan vi spørge os selv, om det                             
tilfredsstillende arbejde skyldes et lavt ambitionsniveau eller en fremragende præstation                   
(Christensen og Kreiner: 2005, 50). Der er altså flere overvejelser, som en projektleder skal                           
tage højde for i forhold til, hvordan et projekt skal betragtes som en succes. 
 
3.4. Institutioner: 
I dette teoriafsnit vil jeg opstille nogle analyseværktøjer til at identificere de eksterne                         
udfordringer som en dokumentarist skal håndtere. Afsnittet skal redegøre for, hvordan jeg vil                         
analysere det pres der kommer fra omverden og som dokumentaristerne skal behandle i deres                           
planlægning af deres projekt. 
 
Derfor har jeg valgt at kigge nærmer på nyinstitutionel organisationsteori, og det gør jeg ved                             
at introducere analysebegrebet institutioner (Scott: 2001, 48). Begrebet institution kan være                     
med til at forklare, hvad der sker mellem mennesker i de relationer, som bliver dannet i                               
sociale sammenhænge (Ibid.). Samtidig giver nyinstitutionel organisationsteori nogle               
værktøjer til at komme dybere ned i forholdet mellem de aktører, der opererer i den danske                               
dokumentarfilms branche. Jeg har valgt at inddrage W. Richard Scott og hans værk                         
Institutions and Organizations fra 2001. (Scott: 2001), fordi jeg mener, at hans forståelse af                           
begreberne institutioner og legitimitet kan supplere mine valgte teorier om usikkerhed i                       
projekter samt, at teorierne kombineret ville give mig et konkret billede af, hvilke                         
udfordringer en dokumentarist har ved planlægning og lancering af sit projekt. 
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Institutioner kan beskrives som sociale strukturer der skabes mellem mennesker. Et eksempel                       
kunne være, at beskrive det at give hånden når man mødes som en institution (Scott: 2001,                               
48). Scott beskriver dem blandt andet således. 
 
“​Institution are composed of cultured­cognitive, normative, and regulative elements that,                   
together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social                       
life​” [Scott: 2001, 48] 
 
Institutioner spreder sig gennem symboler, relationer, rutiner, osv. (Scott: 2001, 48). Vi har                         
altså at gøre med et begreb, der dækker over noget man kunne kalde socialt skabte regler. En                                 
institution er altså en social struktur, der påvirker mennesker til at følge et bestemt                           
adfærdsmønster. 
 
3.4.2. Institutionernes Tre Søjler: 
Scott deler institutioner op i tre systemer: regulativ, normativ, og kulturel. Disse systemer er                           
blevet identificeret gennem tiderne af flere forskellige sociologer (Scott: 2005, 51). Scott                       
framework er bygget op med tre søjler, som tilhører hvert deres system ( regulativ, normativ,                             
og kulturel), og disse søjler har til formål, at identificere og kategorisere institutionerne så                           
man som forsker ikke mister overblikket i sit arbejde med de sociale strukturer (Ibid.). 
 
3.4.2.2. Den Regulative Søjle: 
Den regulative søjle er en måde hvorpå organisationer kan styre institutioner gennem regler                         
og sanktioner, hvis disse ikke bliver overholdt (Scott: 2001, 52). Det er altså muligt at styre                               
sociale strukturer ved at sanktionere og belønne i forhold til om de regler der sættes op følges                                 
eller ej (Ibid.). Scott mener, at alle institutioner hviler på de regulative regler som                           
udgangspunkt. 
 
“​[...] Institutions constrain and regularize behavior. Scholars more specifically associated                   
with the regulatory pillar are distinguished by the prominence they give to explicit regulatory                           
processes [...]”​ (Scott: 2001, 51) 
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 Tanken bag at styre institutioner gennem regler og regulering ligger i en antagelse af, at                             
mennesker generelt har individuelle interesser, som de stræber efter og det derved er bedst at                             
de styres oppefra, så der ikke opstår anarkistiske tilstande (Scott: 2001, 53). Den regulative                           
søjle kan også anvendes i forhold til at se på autoriteter, hvor forskellige organisationer kan                             
presse hinanden. En enkelt organisation kan herved sætte standarden for, hvordan der                       
arbejdes i en given branche, ved at italesætte regler, som udvikler sig til institutioner. Dette                             
kan dog kun ske, hvis autoriteten er legitim gennem sociale normer, der kan støtte                           
organisationens magtanvendelse (Ibid.). 
 
3.4.2.3. Den Normative Søjle: 
Den anden gruppe af institutioner kaldet den normative søjle består overvejende af to slags                           
sociale strukturer: ​værdier ​og ​normer (Scott: 2001, 54). ​Værdier ​er at stræbe mod det                           
foretrukne eller den ønskede. Her kan aktørernes adfærd udledes af det ønskede gennem de                           
konstruktioner der er i de sociale strukturer der er indenfor de institutioner der styres af                             
værdier (Scott: 2001, 55). ​Normer ​er et udtryk for hvordan tingene skal gøres. Hvor ​værdier                             
mere er generelle overordnede mål for en produktion, så er ​normer en forståelse om hvordan                             
et enkelt stykke arbejde skal udføres. Nogle ​normer og ​værdier ​kan gælde for hele                           
samfundet, mens andre kun påvirker enkeltpersoner, dette afhænger af hvilke rolle den                       
enkelte har tillagt sig gennem den sociale orden. Derfor er det vigtig som analytikere at være                               
opmærksom på, hvilket niveau man skal arbejde på, for der kan være forskel på udfaldet af en                                 
analyse om man har et makro­ eller mikroperspektiv (Scott: 2001, 56). 
 
3.4.2.4. Den Kognitive/Kulturelle Søjle: 
Som navnet antyder så fokuseres der på kognitive/kulturelt styrede institutioner og strukturer,                       
hvor der lægges vægt på meningsdannelse og symboler. 
 
“​[...] the centrality of cultural­cognitive elements of institution: the share conceptions that                       
constitute the nature of social reality and the frames through which meaning is made [...]”                             
(Scott: 2001, 57). 
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 Kognitive/kulturelle strukturer kan altså være vigtige i beslutningsprocessen, fordi man kan                     
høre udsagn som “sådan gør vi, fordi det har vi altid gjort”. Derved bliver der skabt en fælles                                   
mening om, hvordan tingene skal gøres uden der nødvendigvis er noget logisk argument til at                             
bakke det op (Scott: 2001, 57). Ved at lede efter disse fælles forståelser fra repræsentanter for                               
institutionerne, kan man således identificere fælles forståelse af ​kognitive/kulturelle ​systemer                   
(Scott: 2001, 58). 
 
3.4.2.5. Legitimitet: 
En organisation skal bruge mere end materiel teknisk information, og økonomiske ressourcer,                       
hvis den vil overleve i det sociale miljø, som den befinder sig i (Scott: 2001, 58). Sociologer                                 
har i længere tid arbejdet med et begreb kaldet ​legitimitet​, som bedst kan forklares som en                               
social konstruktion, der repræsenterer at noget er i korrekt eller i orden (Scott: 2001, 59). Tit                               
og ofte bliver ​legitimitet ​betragtet som en ressource, som giver organisationen social accept.                         
Arbejder man med et institutionsperspektiv mener Scott, at der skal ses på ​legitimitet ​på en                             
anden måde. 
 
“​However, from an institutional perspective, legitimacy is not a commodity to be possessed                         
or exchanged but a condition reflecting perceived consonance with relevant rules and laws,                         
normative support, or alignment with cultural­cognitive frameworks.”​ (Scott: 2001, 59) 
 
Organisationer kan altså bruge de tre søjler (​Regulativ​, ​normativ og ​Kognitive/Kulturelle​) til                       
at opnå ​legitimitet​. Legitimitet er en social tolkning, og kan ikke direkte aflæses af en                             
organisations handling (Scott: 2001, 59). Jeg arbejder derfor ud fra at begrebet skal ses som                             
en social konstruktion. 
 
3.4.3. Anvendelse af Scotts analyse Framework: 
Netop det perspektiv at organisationer stræbe efter ​legitimitet ​ved hjælp af at styre                         
institutioner, er et perspektiv jeg gerne vil bringe ind i min undersøgelse af den danske                             
dokumentarfilms branche. Særligt i en freelance baseret branche som dokumentarfilm i                     
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Danmark umiddelbart må opfattes som. Dokumentarister bruger energi på at finde nye                       
projekter for at få økonomisk afkast til at opretholde deres eksistens, men samtidig er det                             
meget sandsynligt, at de også kæmper for at opnå ​legitimitet for at kunne bibeholde deres                             
position i branchen. 
 
Nedenfor ses et skema som skal danne ramme for min identificering af institutioner, og på                             
den måde se hvordan aktørerne arbejder i forhold til disse. 
 
  Regulative   Normative   Cultural­Cognitive 
 
Grundlag for 
disciplinering 
 
Hensigtsmæssighed 
 
Social forpligtelse  Fælles forståelse 
Taget for givet 
 
Grundlag for 
orden 
 
Regler der kan 
reguleres 
 
Bindende 
forventning 
 
Konstituerede 
skemaer 
 
Mekanismer 
 
Tvang 
 
Normativ 
 
Efterligne 
 
Logik 
 
Instrumentality 
 
Tilegnelse 
 
Ortodoksi 
 
Indikationer 
 
Regler, love og 
sanktioner 
 
Certificering 
Akkreditering 
 
Fælles forståelse af 
handlingsmønstre 
 
Grundlaget for 
legitimitet  
Lovlige sanktioner
 
Regulering
 
Meningsfuldhed og 
genkendelighed. 
Kulturelt 
understøttet. 
Tabel 2 ​(Scott: 2001, 52 egen oversættelse) 
 
Tabellens begreber vil danne grundlag for analysens institutionsdel og jeg vil arbejde med                         
flere forskellige perspektiver i de forskellige interviews og dermed inddrage forskellige                     
strukturer fra systemerne i de forskellige analysedele. De tre systemer (søjler) adskiller sig                         
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tydeligt fra hinanden, men forskellige systemer kan identificeres i samme institution gennem                       
forskellige perspektiver (Scott: 2001, 69). 
 
3.4.4. Svar på Institutioner: 
For rigtigt at kunne komme i dybden med hvordan dokumentaristerne arbejder i den danske                           
dokumentarfilm branche, har jeg valgt at udvide Scotts framework med et perspektiv, der kan                           
sige lidt mere om, hvordan de enkelte individer kan reagere og handle når de møder                             
institutioner. Indtil videre har jeg gennem Scotts arbejde forklaret hvordan organisationer ved                       
hjælp af institutioner kan presse og udøve magt, og på den måde diktere hvordan                           
organisationen medlemmer agere. Jeg bruger dette perspektiv til at studere en branche med                         
freelancere, og det er derfor vigtigt for min undersøgelse at vide, hvilke muligheder de                           
enkelte individer har for at reagere på de institutioner de får ned over sig. 
 
Jeg vælger derfor at supplere Scotts framework med Christine Olivers teoretiske perspektiver                       
som hun fremlagde i en tekst “Strategic Responses To Institutional Processes” fra 1991.                         
Christine Olivers har fremlagt fem strategiske handlingsmuligheder, som det enkelte individ                     
kan bruge til at være proaktive over for de institutioner de skulle møde i deres arbejde                               
(Oliver: 1991, 145). Nedenfor er der en kort beskrivelse af de fem løsninger. Navnene på                             
begreberne er oversat fra Olivers tekst. 
 
Indordning: Som ordet antyder så indordner man sig ved denne strategi under de institutioner                           
som er til stede. Dette kan ske gennem vaner, hvor en person bare gør det han/hun altid har                                   
gjort og derfor følger institutionen. Det kan også ske ved at efterligne dem der styre, eller ved                                 
simpelthen bare at adlyde de regler og normer der er (Oliver: 1991, 152). 
 
Kompromis: ​Dette kan gøres ved at acceptere dele af de institutionelle retningslinjer. Det kan                           
også forsøges at skabe balance, hvis der er flere institutioner, og dermed vælge hvad der                             
følges fra hver af dem. ​Kompromis ​kan også indeholde at forhandle med institutionernes                         
stakeholders (Oliver: 1991, 153). 
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Undgå: ​En af de måder man kan forsøge at undgå institutioner er ved at skjule de afvigelser                                 
man laver fra dem. Samtidig kan man forsøge at komme af med den tilknytning man nu                               
engang har til institutionen. Du kan også forsøge flygte fra institutioner ved at ændre dine mål                               
for arbejdet (Oliver: 1991, 152). 
 
Udfordre: Dette kan udføres ved at ignorere specifikke normer og værdier eller bestride                         
regler og restriktioner. Det kan også udføres ved at angribe dem eller den der udfører det                               
institutionelle pres (Ibid.). 
 
Manipulere: Her er det tanken at gå ind og være med til at sætte institutionen, og på den                                   
måde forme den efter de værdier og normer man selv har. på den måde prøver man at                                 
kontrollere og styre institutionerne i den retning der passer en (Oliver: 1991, 157). 
 
Det her er altså nogle af de måder hvorpå dokumentaristerne kan være proaktive i forhold til                               
det pres og den magt som institutionerne repræsentere. I analysen vil jeg først og fremmest                             
analysere om der er nogle institutionelle pres, og derefter se om nogle af dokumentaristerne                           
er proaktive, i forhold til presset.   
 
 
4. Analyse: 
I dette kapitel vil den indsamlede data blive behandlet ved hjælp af en analysestrategi, som                             
deler analysen op i tre dele ud fra de teoretiske begreber. 
 
4.2. Analysestrategi: 
Jeg har valgt at opdele analysen i tre analysedele, et til hvert af de arbejdsspørgsmål, der                               
knytter sig til det analytiske arbejde. I skemaerne vil jeg koble de teoretiske begreber og de                               
empiriske indsamlede data sammen, for at kunne besvare arbejdsspørgsmålene. Dette har til                       
formål at skabe overblik, klarhed, og sammenhæng mellem de anvendte metoder og deres                         
praktiske anvendelse i analysen. For at kunne besvare min arbejdsspørgsmål bedst muligt, vil                         
jeg operationalisere de teoretiske begreber så de får en empirisk målbar form (Andersen:                         
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1999, 103). Den målbare form jeg arbejder med er nogle operationaliserings spørgsmål, som                         
bidrager til at besvare mine arbejdsspørgsmål og derigennem min problemformulering.                   
Analysestrategien skal gøre det overskueligt for læseren at forstå, hvordan projektet er bygget                         
op omkring arbejdsspørgsmålene, og på den måde give en forståelse for den røde tråd som                             
jeg stræber efter at opnå. 
 
4.2.2. Første arbejdsspørgsmål: 
Arbejdsspørgsmål
 
Teoretisk begreber
 
Empiri   Operationalisering
 
Hvilke 
arbejdsopgaver 
definerer 
opstartsfasen i et 
dansk 
dokumentarprojekt?
 
Erik W. Larson og 
Clifford F. Gray 
 
Projekt 
livscyklus 
 
 
Hans Mikkelsen og 
Jens O. Riis 
 
Planlægnings­dilem
maet 
 
 
Anita Mac 
 
Håndtering af 
usikkerhed 
 
­Operationel 
tilgang 
 
­sociologisk 
Interview 
 
Instruktør 
 
 
Producer 
 
Filmkonsulent 
 
Hvilke faser af 
arbejdet bliver 
prioriteret og hvilke 
gør ikke? 
 
 
Hvordan arbejdes 
der med forholdet til 
tid og information? 
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tilgang 
 
Tabel 3  
4.2.2.2. Besvarelsesstrategi: 
Det første arbejdsspørgsmål fokuserer på, hvordan der konkret arbejdes i den danske                       
dokumentarfilms branche. Ud fra Erik W. Larsons og Clifford F. Grays teori om 
projekt livscyklus, vil jeg analysere, hvordan der bliver gået til arbejdet. Med ​Hans Mikkelsens                           
og Jens O. Riis’ teori om planlægnings dilemmaet får jeg en forståelse for hvordan mine                             
informanter tackler nogle af de udfordringer projektledere i almindelighed kommer ud for.                       
Derefter vil jeg med Anita Mac komme i dybden med, hvordan der arbejdes og planlægges i                               
forhold til at håndtere den usikkerhed, der vil forekomme under et projekt, og derigennem                           
definere opstartsfasen i et dansk dokumentarprojekt. 
 
4.2.3. Andet arbejdsspørgsmål: 
Arbejdsspørgsmål  Teoretisk begreber
 
Empiri 
 
Operationalisering 
 
Hvordan påvirker 
omverdenen 
planlægningen af et 
dokumentarprojekt?
 
Kristian Kreiner 
og Søren 
Christensen 
 
Projekter i løst 
koblede systemer 
 
­operationel 
 
usikkerhed 
 
­kontekstuel 
usikkerhed 
Interview 
 
 
Instruktør 
 
 
Producer 
 
På hvilken måde 
bliver der opnået 
balance mellem at 
planlægge sig ud af 
usikkerhed, og tage 
hensyn til den 
usikkerhed, der 
udvikler sig over tid? 
 
Hvordan påvirker 
ambitioner og målet 
om succes 
planlægningen?
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­ambitioner og 
succes  
Tabel 4 
4.2.3.3. Besvarelsesstrategi: 
Det andet arbejdsspørgsmål lægger sig op af det første og har til formål, at komme i dybden                                 
med, hvordan omverdenen påvirker projektet. Jeg vil kigge på hvilken former for usikkerhed                         
der kan opstå på baggrund af kravene fra projektets omverden. Her vil ​Kristian Kreiners og                             
Søren Christensens teoretiske syn på usikkerhed, samt deres tanker om ambitioner og succes                         
hjælpe mig til at få et overblik over omverdenens indflydelse i et dansk dokumentarprojekt. 
 
4.2.4. Tredje Arbejdsspørgsmål: 
Arbejdsspørgsmål  Teoretisk begreber  Empiri
 
Operationalisering 
 
Hvilke pres lægger 
de forskellige 
interessenter på 
hinanden i 
forbindelse med at 
søge penge til et 
dokumentarfilms 
projekt? 
Richard Scott 
Institutioner 
­Regulative 
 
­Normative 
 
­Cultural­Cognitive 
  
­Legitimitet 
 
 
Christine Oliver 
 
Strategic Responses 
To Institutional 
Processes 
Interview 
Instruktør 
Producer 
 
Filmkonsulent 
Har DFI nogle 
institutionsmæssige 
pres der dikterer 
bevidst eller ubevidst 
påvirker 
dokumentaristens 
arbejde? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan reagerer 
dokumentaristerne 
på DFIs indflydelse? 
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2.4.4.2. Besvarelsesstrategi: 
Det tredje arbejdsspørgsmål udgør den tredje og sidste analysedel som tager udgangspunkt i                         
de eksterne og udefra kommende pres, som omverdenen og interessenter kan lægge på en                           
projektleder. Arbejdsspørgsmålet har til formål at identificere de sociale strukturer, der kan                       
have indflydelse og lægge pres på de beslutninger dokumentaristen skal tage. Richard Scotts                         
institutionsteori giver mig mulighed for at analysere, om der er nogle institutioner, der                         
påvirker dokumentaristens projektledelse. Herefter vil det være muligt at analysere, om der                       
ligger nogle ​Regulative​, Normative​, ​eller ​Cultural­Cognitive​ structures. 
 
4.2.3. Overordnet analysestrategi: 
Som tidligere nævnt, så har jeg arbejdet induktivt da jeg har indsamlet min empiri. Mine                             
forforståelser har været bygget på erfaringer frem for teoretisk forståelse. Jeg har med valget                           
af mine arbejdsspørgsmål bevæget mig mere over i en deduktiv tilgang, fordi jeg lader de                             
teoretiske begreber styre analysen. Gennem analysen er det det teoretiske felt, der dikterer                         
opbygningen og den struktur analysen udføres efter. Jeg har altså bevæget mig fra at være                             
overvejende induktiv i starten af mit projektarbejde, hvor specielt empirien er indsamlet uden                         
teoretisk viden til, at jeg nu i min behandling af dataene overvejende arbejder deduktiv, fordi                             
jeg bygger min analysestrategi på de teoretiske begreber, og lader det teoretiske felt være                           
styrende for databehandlingen. 
 
For at være mere præcis kan det siges, at jeg arbejder abduktivt. Min analysestrategi skal                             
analysere data der overvejende er indsamlet induktivt, som skal behandles med en                       
overvejende induktiv strategi. Derudover så knytter mit diskussionskapitel sig til den                     
abduktive tilgang, fordi jeg vil komme med refleksioner, der både tager udgangspunkt i det                           
teoretiske og empiriske datasæt. Denne metodiske strategi giver mig mulighed for at komme i                           
dybden med de empiriske data, og på den måde give mig en forståelse for de                             
problemstillinger som informanterne lever i, i deres arbejde med dokumentarfilms projekter.                     
Jeg ser det som en klar fordel, at arbejde med en abduktiv analysestrategi, fordi det giver mig                                 
mulighed for at komme rundt om stoffet. Derudover giver analysestrategien mig nogle                       
konkrete redskaber til at analysere mine data, som vil hjælpe mig med at besvare min                             
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problemformulering. Der kan argumenteres for at den måde som problemformuleringen                   
besvares på, lægger sig op af den hermeneutiske tankegang, fordi mine forforståelser har                         
været inde over de arbejdsspørgsmål som analysen tager udgangspunkt i. 
 
Helt lavpraktisk så er analysen opbygget på den måde, at den er delt op i tre dele. En del til                                       
hvert arbejdsspørgsmål. Hver analysedel kommer til at indeholde de teorier og begreber som                         
de tre skemaer ovenover har præsenteret. Hver analysedelen vil have en lille opsummering                         
hvor operationaliseringsspørgsmålene vil blive besvaret. Til sidst vil der være en                     
delkonklusion, som kobler de tre dele, og som lægger op til en diskussion af resultaterne. 
 
4.3. Første analysedel: 
I dette analyseafsnit vil jeg redegøre for, hvordan opstartsfasen i et dansk dokumentarfilms                         
projekt ser ud. Dette vil jeg gøre ved at kigge på hvilke arbejdsopgaver og fokus mine                               
informanter har i opstarten af deres projekter, samt bruge de teorier, som jeg har udvalgt i                               
projektledelses litteraturen, der omhandler projektforløb, og dermed forsøge at sige noget om                       
opstartsfasen i et dokumentarfilms projekt i Danmark. 
 
4.3.2. Opstarts Faserne: 
Erik W. Larson og Clifford F. Gray beskriver i deres teori om projektets livscyklus,                           
forskellige faser som et projekt kommer igennem i dets levetid. I denne analyse vil jeg som                               
udgangspunkt have fokus på de tre første faser. Defineringsfasen, planlægningsfasen, og                     
udførelsesfasen. Dette fokus har jeg fordi min problemformulering omhandler de                   
udfordringer der er fra ide til produktion, altså opstarten, samtidig med at Larsons og Grays                             
teori siger, at det er de tre faser der er til stede i starten af et projekt. Jeg vil i denne analyse                                           
beskæftige mig med, hvordan dokumentaristerne arbejder i de tre først nævnte faser, for at                           
kunne besvare min problemformulering. Derudover vil jeg supplere livscyklus modellen med                     
Anita Macs model om de faser som projektgruppen går igennem. 
 
For at kunne få et overblik over det tidlige forløb i arbejdet med dokumentarprojekter, vil jeg                               
fremhæve et svar som dokumentarfilmsinstruktøren Cristina Rosendal giver i forbindelse                   
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med mit interview. Jeg har her spurgt hende hvordan hendes seneste projekt startede, og hun                             
forklarede, at hun var blevet ringet op af en producer, som havde et projekt i et hus for                                   
voldsramte kvinder. 
 
[...] Det sagde jeg ja til lige med det samme, altså til at gå ind i en undersøgelsesfase. For at                                       
finde ud af om jeg ville kunne lave en film. Det vi gjorde var, at jeg tog ind i praktik og fulgte                                           
nogle af de ansatte inde i centret for voldsramte kvinder i en uge, og vidste med det samme,                                   
at jeg kunne i hvert fald godt lave en film [...] (​Bilag 3.) 
 
Rosendal beskriver en undersøgelsesfase, hvor hun skal finde ud af, om hun kan lave en film.                               
Dette kan umiddelbart beskrives som en defineringsfase, som ud fra Larsons og Garys teori                           
er den fase, der er størst fokus på i starten. Ud fra Anita Macs model ligner det nærmere, at                                     
Rosendahl befinder sig i den kreative improvisations fase, og at hun her arbejder for at                             
komme ned i visionsfasen. Samtidig siger Rosendal i forlængelse af dette citat, at det også                             
handler om at finde en kunstnerisk vision. En kunstnerisk vision kan ses som en instruktørs                             
mål for produktionen og hvordan dokumentarfilmen skal se ud. Instruktøren, produceren og                       
film konsulenten har altså på dette tidlige tidspunkt samtaler, hvor de diskuterer, hvordan                         
filmen skal se ud. Altså, de opsætter ​mål​for hvordan filmen skal ende med at se ud (Bilag 1.).                                     
Her kan det siges, at projektgruppen bestående af instruktør, produceren og filmkonsulenten                       
er i gang med at finde en vision for projektet, som skal hjælpe dem ned i det rationelle felt i                                       
Macs model. De er altså stadig lidt tidligt i forløbet, og de er ikke helt kommet frem til et                                     
punkt, hvor projektets livscyklus kan sættes i gang. 
Produceren Miriam Nørgaard nævner, at en af de vigtige ting ved at lave dokumentar, er det                               
hun kalder acces, som er at få adgang til de personer og steder der skal arbejdes med. Dette er                                     
vigtigt fordi det kan være meget personligt for folk ,at skulle være med på film og åbne sig                                   
selv op til hele verden. Det handler ikke kun om at få lov at filme folk, men også om at lave                                         
nogle aftaler og blive enige om en arbejdsproces som understøtter at de medvirkende i filmen                             
overhovedt kan åbne sig op for kameraet (Bilag 2.). Det bliver bakket op af Rosendal, som                               
beskriver, hvordan hun holdt møder med de ansatte og patienterne på centret, for at opnå                             
acces. Her bliver der altså delt noget ansvar ud til Rosendal fra centret, som giver hende lov                                 
til at skildre deres hverdag, hvilket er et stort ansvar. Her kommer der også nogle                             
arbejdsopgaver, fordi der bliver sat nogle spilleregler op om, hvordan samarbejdet skal                       
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forløbe (Bilag 3.). Herefter deler filmholdet (projektgruppen) opgaver og ansvar ud mellem                       
sig. Dette følger lidt mere livscyklus modellens forståelse af et projekt, og jeg kan sige, at det                                 
ligner, at der arbejdes frem mod en definitionsfase. 
 
Jeg kan altså analysere mig frem til, ud fra mine indsamlede data, at den undersøgelsesfase                             
som Rosendal beskriver, ikke helt kan sidestilles med den defineringsfase som Larson og                         
Garys beskriver i deres teori, men at der arbejdes frem mod en defineringsfase. Efter                           
definitionsfasen følger en planlægningsfase, som ikke er lige så højt prioriteret, men som er                           
til stede i starten. Her kan Rosendals udtalelse om hvorfor undersøgelse er så vigtigt, godt                             
tolkes som om, at planlægningen bliver nedprioriteret i starten. 
 
[...} det der med at komme for tidligt og være lidt for meget i en proces, det gør jo, at du ikke                                           
kan pitche godt nok. Og det de vil have alle de her finansiører, det er jo, at de vil gerne have                                         
noget sikkerhed for at der kan komme en film ud af det[...] ​(Bilag 3.) 
 
Det at få defineret projektet er altså vigtigt at få gjort, fordi det kan være svært at få                                   
finansiering, hvis ikke projektet er defineret ordentligt. ​[...] det der med at komme for tidligt                             
og være lidt for meget i en proces, det gør jo, at du ikke kan pitche godt nok [...] Rosendal                                       
(Bilag 3.). Det er altså sådan, at projektet skal være rimelig konkret for at kunne få succes hos                                   
dem, der skal finansiere projektet. Rosendal siger videre, at hun selv og flere kollegaer                           
arbejder gratis på projektet for at være sikre på, at de kan få støtte, ved at gøre projektet så                                     
konkret som muligt. Her kommer planlægningsfasen som indeholder budget og                   
ressourcehåndtering. Dette kan være svært at lave eftersom dokumentaristerne ikke kan få                       
adgang til deres finansiering, før de har været igennem en planlægningsfase. Livscyklus                       
modellen viser dog, at der i starten af projektet er mere fokus på definering, end der er på                                   
planlægning, men at planlægningen er til stede fra start. At Rosendal arbejder gratis på                           
projekter i starten, uden at vide om der kommer finansiering til løn, må betegnes som en                               
risiko. Filmkonsulenten Cecilia Lidin bekræfter, at der altid er en risiko når et projekt startes,                             
fordi det ikke er sikkert, at der kan skaffes kapital gennem hele processen, og at rigtig mange                                 
projekter lukker ned, inden de har opnået kapital til at dække deres omkostninger. Dette                           
indikerer altså, at der i starten af projektet bliver arbejdet med planlægning specielt i forhold                             
til risiko håndteringen. Det kan umiddelbart virke som om, at der er mindre fokus på                             
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planlægning end livscyklus modellen antyder der er i opstarten af et projekt. Nedenfor                         
beskriver produceren Miriam Nørgaard hvordan der arbejdes i det tidlige forløb. Her                       
beskriver hun hvordan udførelsesfasen er en del af processen lige fra start af projektet. 
 
Der er det der hedder uopsættelige optagelser, og det betyder, at der sker noget nu, som du                                 
bliver nødt til at følge.[...] og det er rimelig nemt at få penge til de uopsættelige optagelser                                 
hvis ellers emnet virker super interessant. Fordi de er billige at lave, fordi det er sådan set                                 
bare en instruktør,der skal ud med et kamera. [...] ​så søger du penge til at lave nogle flere                                   
optagelser. Her er man stadig i udvikling. Du har ofte i hvert fald to udviklingstrin på                               
dokumentarfilm og nogle gange tre og nogle gange flere.​ (Bilag 2.) 
 
De uopsættelige optagelser, er altså produceret under udviklings­ og undersøgelsesfasen.                   
Disse optagelser er altså noget der kommer med i det endelige produkt. Cecilia Lidin fra DFI                               
bekræfter, at der helt fra start af processen produceres optagelser, der kommer med i det                             
endelige produkt, også i de ansøgninger hun modtager. ​[...] og ofte følger der et visuelt                             
materiale med, fordi det er så nemt at filme i dag[...] ​(Bilag 1.). Instruktøren Christina                             
Rosendal kan også godt genkende dette. [...] Men produktion og udvikling det overlapper jo                           
utrolig meget i dokumentarfilm [...] ​(Bilag 3.). Der er altså enighed blandt mine informanter                           
om, at der helt fra start, mens der arbejdes på at projektet, kan bliver defineret og produceret                                 
materiale, der skal være en del af det endelige resultat. Livscyklusmodellen påpeger, at der                           
helt fra start af projektet er gang i udførelsesfasen. Dog viser modellen, at det er et meget lille                                   
opsving som udførelsesfasen har i begyndelse, hvor definering har den største stigning mens                         
planlægning ligger et sted imellem. Ud fra den empiri jeg har indsamlet, virker det som om,                               
at udførelsesfasen har et meget stort fokus fra begyndelsen af et dokumentarprojekt, fordi                         
dokumentaristerne fra start laver optagelser til film, mens de undersøger og definerer                       
projektet. Samtidig så giver informanterne en indikation om, at planlægningsfasen ikke har                       
lige så stor indflydelse i starten som teorien antyder. Dette kan skyldes, at de fra start ikke                                 
kan komme til definitionsfasen, men befinder sig i en kreativ improvisationsfase, hvor de                         
forsøger at skabe en vision for projektet. Dog kan de optagelser der laves i denne                             
improvisationsfase blive brugt i den endelige film. Dokumentaristerne er altså ikke nået til et                           
sted, hvor de rationelt kan definere deres projekt, men de producerer helt fra start materiale til                               
det endelige produkt. 
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 4.3.3. Planlægning af arbejdet: 
I teoriafsnittet redegør jeg for ​Hans Mikkelsens og Jens O. Riiss’ planlægningsdilemma.                       
Dette omhandler, at der i starten af et projekt ikke er ret mange informationer til stede, men at                                   
de beslutninger der tages, har stor betydning for de resultater der opnås. Vi kan se i afsnittet                                 
ovenfor, at dokumentaristerne har stor fokus på defineringsfasen, hvor der bliver søgt den                         
information, der skal bruges til at tage de vigtige beslutninger. Cecilia Lidin beskriver DFIs                           
støtt politik til denne del af projektet. 
 
[...] Altså når projektet stadig er et stykke papir, og en ide som man ikke kan sige på forhånd                                     
så man kan få udviklings penge til det. Og så går det ofte i nogle faser, man forpligter sig til                                       
at afregne på et tidspunkt vise hvad man har fået ud af det.[...] ​(Bilag 1.) 
 
Dokumentaristerne kan altså få støtte til at undersøge og opnå den information de har brug                             
for. De skal dog leve op til nogle krav om at præsentere resultater. Lidin siger også, at der                                   
ikke er nogle regler for, hvor mange gange man kan få udviklings penge, eller hvornår man                               
skal gå i produktion. Der bliver altså som udgangspunkt ikke sat nogle deciderede krav, til                             
hele projektet, men der kommer krav til de perioder af projektet,hvor DFI støtter projektet. Jo                             
længere et dokumentarprojekt kommer i processen, jo flere sponsorer får de, og disse                         
kommer med flere krav. Men i opstartsfasen hvor planlægningsdilemmaet kan opstå, er det                         
primært økonomi der styre tidshorisonten. Instruktøren Cristina Rosendal siger således: 
[...] Jeg oplever vi kommer meget sent i processerne nu. Fordi konkurrencen er hårdere og                             
derfor vil vi heller arbejde længere tid gratis også være sikre på at vi har noget som er                                   
nærmest tænkt færdigt før vi går ud og ber om penge.[...] ​(Bilag 3.) 
 
På grund af konkurrencen vælger Rosendal altså at arbejde gratis for at kunne udvikle så                             
meget som muligt på hendes projekt. Hun prioriterer at få så meget information ind som                             
muligt, før hun skal tage de vigtige beslutninger, der kan have indflydelse på projektets                           
resultater. Producer Miriam Nørgaard beskriver udviklingsfasen på denne måde ​[...] man                     
prøver ligesom at få dine første udviklings penge til at række [...] (Bilag 2.). Både produceren                               
og instruktører forsøger altså at skaffe så lang tid som muligt til at undersøge og indsamle                               
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information. Den måde som informanterne håndtere planlægningsdilemmaet på, er at de                     
bruger den tid det tager at få alle de informationer de skal bruge til at tage beslutningerne.                                 
Dette kan de fordi der ikke er et decideret tidskrav til hele forløbet, men kun til perioder af                                   
forløbet. Derfor kan dokumentaristerne selv styre, hvor lang tid de vil bruge på de forskellige                             
faser. 
 
4.3.4. Arbejdet med usikkerhed: 
Indtil videre i analysen er jeg bl.a. komme frem til at der i opstarten af et dokumentarprojekt                                 
bruges meget tid på at indsamle information om emnet, for at imødekomme                       
planlægningsdilemmaer. Anita Mac beskriver to spor til at håndtere usikkerhed, og ud fra                         
ovenstående afsnit kan jeg se tendenser til, at der bliver brugt en rationel tilgang som                             
foreskriver, at først fremsættes der mål for projektet, for derefter at søge information. 
 
[...] Jeg synes at det helt klart er det her med, ”er der en fortælling?” er der en historie her?                                       
Fordi en ting er der kan være et hus med en masse dramatiske forløb, mennesker, og                               
livshistorier og alt det her. Der er jo masser af livsfortællinger som er helt vilde med liv og                                   
død og sådan noget. Men er der en film? [...] ​(Bilag 3.) 
 
I citatet fortæller instruktøren Christina Rosendahl om, hvad der er vigtigst for hende, når hun                             
skal starte et dokumentar projekt op. Hun stiller spørgsmål om der er en film eller en historie.                                 
Hun forsøger altså at finde ud af, om der er materiale til at lave et produkt. Hun nævner                                   
videre i interviewet, at det handler om at skabe sig en visuel vision omkring hvordan filmen                               
skal se ud. Filmkonsulenten Cecilia Lidin nævner også vision, da hun bliver spurgt om, hvad                             
der prioriteres højest i opstartsfasen ​[...] Det er jo en enormt svær branche det her, fordi vi                                 
sælger jo en vare der ikke findes. Så jeg vil sige visioner og ambitioner er vel to ord, som jeg                                       
vælger.[...] (Bilag 1.). Jeg vælger at tolke, at når Rosendal og Lidin bruger ordet vision,                             
dækker det over at være et overordnet mål for hvordan, dokumentarfilmen skal ende med at                             
se ud. Den visuelle vision kan altså ses som målet for, hvad der arbejdes frem imod. Den                                 
rationelle tilgang arbejder ud fra en problemformulering og derefter sættes der delmål der                         
nedbrydes til at diktere arbejdsopgaven. Hvis man betragter den visuelle vision som en slags                           
problemformulering, så vil det være nærliggende at se det at få udbetalt støttepenge som                           
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delmål. Produceren Miriam Nørgaard beskriver her, hvordan der arbejdes for at opnå                       
støttepenge. 
 
[...] Så bruger man noget tid på at sidde og klippe det lille stykke materiale man har sammen                                   
til noget hvor man ligesom viser det her kan blive skide godt. [...] trailers ligesom man gør i                                   
biografen. Fordi det er dem der ligesom kan vise at det her det kan blive en godt film [...] så                                       
søger du penge til at lave nogle flere optagelser. [...]​ (Bilag 2.) 
 
Delmålet som er, at blive godkendt til udviklingsstøtte, bliver her brudt ned til en                           
arbejdsopgave, som er at lave en trailer for dokumentarfilmen. At der skal laves en trailer for                               
at kunne søge og modtage penge, så kommer det jo til at diktere arbejdsopgaverne. Der skal                               
nogle optagelser til som skal klippes, og som skal kunne fungere som en trailer. Selv om det                                 
at lave en dokumentarfilm ved første øjekast kan virke noget uorganiseret i følge min empiri,                             
kan det dog ses, at der er en mere eller mindre rationel tilgang til det at håndtere usikkerhed.                                   
Dette er ikke ensbetydende med, at der derved kan konstateres at projektledelse i                         
dokumentarprojekter er rationel. Den grundlæggende ide med den rationelle tilgang er, at jo                         
mere styring, jo bedre bliver projektets endelige resultat. Her fortæller produceren Miriam                       
Nørgaard om arbejdsprocessen. 
 
[...] Så skal du være eller have evnen til at gå rundt og om projektet og se det fra forskellige                                       
vinkler, for det kan godt være du ikke kan fortælle historien som du troede du kunne så du                                   
bliver nødt til at flytte dig over på siden af historien og finde en anden vinkel. Eller bagvendt                                   
fra eller hvad skal der til for at du kan fortælle den historie du gerne vil fortælle. [...] ​(Bilag                                     
2.) 
 
Dette citat giver en klar indikation på, at Miriam Nørgaard også arbejder med en sociologisk                             
tilgang til det at styre dokumentar projekter. Som nævnt i teoriafsnittet så er den sociologiske                             
kritik af den rationelle tilgang baseret på, at projektlederen på et tidligt tidspunkt i projektet                             
kan lukke for ideskabende og udforskende materiale. Nørgaards udtalelse viser, at der netop                         
er fokus på ikke at lukke for ideskabelsen under et projekt. Instruktør Christina Rosendahl                           
forklarer også, at hun i sit seneste projekt arbejder meget med at skifte strategi i forbindelse                               
med at få folk til at deltage. 
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 [...] projektet er i gang på tredje år. Og det har fortsat jeg har hele tiden bare opvejet min                                     
proces. Også fordi det der er udfordringen ved det her projekt det er jo at de folk. der bor der                                       
inde, på krisecenteret, de mange af dem er jo i livsfare. Og det vil sige at det at blive                                     
eksponeret i en film det er særligt risikabelt. Og derfor er der meget stor chance for at alle                                   
siger nej. Og derfor har jeg ligesom, hvad hedder det nu, prøvet at finde forskellige, altså                               
prøve forskellige strategier af, for at få adgang til dem, altså at filme dem. [...] 
 
Rosendal går altså stadig i et projekt der har kørt i tre år tilbage til udgangspunktet og                                 
vurderer om den plan og strategi der nu er lagt, stadig holder. Her er et eksempel på at                                   
instruktøren ikke lægger sig fast på arbejdsplan fra start og så følger den slavisk. Mine                             
informanter (instruktør og producer) demonstrere altså også en mere sociologisk tilgang til                       
det at håndtere usikkerhed. Samtidig kan de førnævnte delmål, at opnå udviklingsstøtte, også                         
ses som en mere sociologisk måde at arbejde på. Film konsulenten Cecilie Lidin siger, at når                               
et projekt kommer tilbage fra en succesfuld udvikling [...] ​så får de måske en omgang                             
udvikling til så de kan arbejde videre[...] ​(Bilag 1.). Det vil sige, at når et projekt har fået                                   
udviklingsstøtte og har gennemført den efterfølgende proces tilfredsstillende, så er det ikke                       
nødvendigvis målet at komme i gang med produktion. Det kan lige så godt være at                             
dokumentaristen vil have en udvikling mere, hvor der kan arbejdes videre med at anskaffe                           
information om emnet, men også for at se om der skulle være kommet en ny ide, der kan gøre                                     
projektet bedre. 
 
4.3.5. Delkonklusion: 
Det kan umiddelbart konkluderes, at der på dette tidlige tidspunkt i opstartsfasen af en                           
dokumentarfilm ikke rigtig kan snakkes om en defineringsfase i forhold til livscyklus                       
modellens forskrivelser. Det virker til, at dokumentaristerne mere søger mod at skabe en                         
vision, for at kunne bevæge sig ned i en rationel fase, hvor en defineringsfase kan                             
påbegyndes. Det kan ses, at der fra start produceres materiale, som skal bruges i det endelige                               
produkt. Det betyder altså, at udførelsesfasen er påbegyndt før at projektet overhovedet kan                         
defineres. 
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Den måde som informanterne håndterer dilemmaet tid og information er, at de bruger den tid                             
det tager at få alle de informationer, de skal bruge, til at tage beslutningerne. Dette kan de                                 
fordi, der ikke er et decideret tidskrav til hele forløbet, men kun til perioder af forløbet. 
 
Der bliver både brugt rationel og sociologisk tilgang til det at håndtere usikkerhed.                         
Projekterne styres ud fra en visuel vision, som bruges som styring, og arbejdsopgaverne                         
bliver dikteret herudfra. Samtidig gør informanterne det tydeligt, at det er vigtigt at stoppe op                             
i løbet af projektet og overveje sin plan. Så der bliver taget højde for de nye informationer der                                   
dukker op i løbet af et projekt. 
 
 
4.4. Analysedel 2: 
Jeg vil i dette afsnit analysere på, hvordan omverdenen påvirker et dansk dokumentarfilms                         
projekt. Jeg vil kigge på den usikkerhed, som omverden kan medføre for et projekt, og jeg                               
har det ved et teoretisk udgangspunkt i usikkerhed i dette afsnit, for at kunne identificere                             
omverdenens indflydelse på mine informanters projekter. 
 
4.4.2. Grundlæggende usikkerhed: 
For at håndtere den operationelle usikkerhed, er der to umiddelbare løsninger. ​Enten                       
nedsætter du behovet for information, eller også øger du indsamlingen af information før                         
projektet starter. I analysedel 1 kom jeg frem til at informanterne bruger meget tid og energi                               
på at undersøge og skaffe information gennem hele opstarten samt det meste af projektet. Så                             
på baggrund af det allerede analyserede kan jeg altså gisne om, at der i et dokumentarprojekt                               
er operationel usikkerhed til stede som de dokumentarister jeg har snakket med prøver at                           
håndtere ved at øge en mængde tilgængelig information. I forhold til kontekstuel usikkerhed                         
som også er beskrevet i teoriafsnittet, så er der stadig nogle ting, som er uafklaret i forhold til,                                   
hvordan informanterne møder dette. I analysedel 1 kommer jeg som sagt frem til, at flere af                               
informanterne arbejder med en sociologisk tilgang, fordi de ofte stopper op i projektet og                           
overvejer deres valg af arbejdsmetoder. Dette tyder på, at det er for at overkomme en                             
kontekstuel usikkerhed. Her er det vigtigt at kontekstuel usikkerhed indeholder omverdens syn og                         
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betydning på projektet. Altså at ​projekts resultater med stor sandsynlighed bliver vurderet på et                           
andet vidensgrundlag og præmis end det blev planlagt på. Her kan DFI betragtes som en del                               
af et dokumentarprojekts omverden. Og DFI kan have store konsekvenser, hvis der eksempel                         
kunne være at der blev skiftet ud mellem filmkonsulenterne. 
 
[...] Og grunde til det er jo at man sidder som konsulent i maksimum fem år og så snart det                                       
skifte sker, så dukker der ofte projekter op som har været igennem systemet, som måske har                               
fået afslag. [...} ​(Bilag 1.) 
 
Her nævner filmkonsulent Cecilia Lidin, at når en konsulent skiftes ud, så ser de på DFI en                                 
del projekter, der er blevet afvist af den tidligere medarbejder blive sendt ind igen. Det må i                                 
så fald også gælde den anden vej. Et projekt kan have fået støtte af en filmkonsulent, der er                                   
stoppet når projektet skal søge produktionsstøtte. Derudover er DFI offentlig, og kan derfor                         
ændre politik, hvis der kommer nye regler og love fra staten. Det er altså til at få øje på en                                       
omverdens problematik som udvikler sig over tid, når der kigges på DFIs rolle i et                             
dokumentarprojekt. 
 
Instruktøren Christina Rosendahl nævner et andet eksempel på usikkerhed der udvikler sig                       
over tid, og som bliver til fra omgivelserne. Her forklarer hun hvorfor hendes nuværende                           
projekt er kommet til at tage lang tid. 
 
[...] En af de ting der har gjort at min proces har været lang det er at lederen af krisecentret                                       
sagde op, midt i vores.. altså lige der vi skulle til at starte vores produktion op. Og det vil                                     
sige at hele den der access rygrad den forsvandt. Og der er jeg så nu ved at bygge det op                                       
igen [...] ​(Bilag 3.) 
 
Her sker der det under produktionen, at et skifte i ledelsen hos det sted der filmes gør, at alt                                     
skal startes forfra. Dette er en kontekstuel usikkerhed som Rosendal har måttet acceptere fra                           
begyndelsen af sit projekt. Der kan ske skift i ledelsen hos kvindecentret hvor filmen optages,                             
og den nye leder kan have en anden mening om det, at der bliver lavet en film om centeret.                                     
Der har været en usikkerhed fra projektets start, som har udviklet sig over tid, og blevet til et                                   
potentielt problem. Netop denne usikkerhed kan være en af grundene til, at Christina                         
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Rosendahl har haft en mere sociologisk tilgang til arbejdet i sit projekt. I analysedel 1. ser vi,                                 
at hun bruger tid på hele tiden at genoverveje sin arbejdsmetode. Dette kunne være fordi hun                               
fra start har været opmærksom på, at der kunne opstå problemer. Og dermed har hun styret sit                                 
projekt efter at kunne håndtere den kontekstuelle usikkerhed, der har været. 
 
[...] der var lige startet noget der hed public­service puljen, inde på filminstituttet. Hvor man                             
kunne lave dokumentar serier, til nogle større budgetter Og lave en hel serie. Og så sad de                                 
og brainede over hvad sker der i Danmark lige nu? Jamen vi er i krig. Også lavede de en                                     
serie der hed Danmark I Krig. Også sagde de, hvad for nogle historier er der indefor emnet                                 
Danmark er i krig.[...] Og en af historierne var så soldaterne ude i krigsmarken.[...] Og det                               
projekt, det vokser [...] ​(Bilag 2) 
 
Her beskriver produceren Miriam Nørgaard hvordan den prisvindende dokumentarfilm                 
Armadillo kom til verden. Her har de på filmselskabet startet med at ville lave en                             
dokumentarfilms serie, og begyndt med at planlægge og håndtere den operationelle                     
usikkerhed, der ligger i forbindelse med en sådan produktion. På et tidspunkt i løbet af                             
produktionen indser de, at materialet de producerede, har passet bedre til at lave en                           
biograffilm. De har altså med overvejende succes formået, at finde en balance mellem at                           
begrænse de operationelle usikkerhedsfaktorer samtidig med, at de har haft fokus på at                         
håndtere og handle efter de kontekstuelle usikkerhedsmomenter. Det dilemma som                   
projektlederen står i er, at man ikke kan eliminere operationel usikkerhed, uden bevidst eller                           
ubevidst, at fornægte eller negligere kontekstuelle usikkerhed (Jf. kapitel 3). Jeg kan gennem                         
min analyse se, at der er operationel usikkerhed i et dokumentarprojekt som kan planlægges                           
væk. Men at der også er kontekstuel usikkerhed, der kan udvikle sig over tid, som håndteres                               
ved at dokumentaristerne er åbne og kan genoverveje deres arbejdsmetoder løbende. En af                         
udfordringerne for en dokumentarist er altså, at skabe et projektforløb, hvor der er balance                           
mellem håndteringen af kontekstuel og operationel usikkerhed. Dokumentarfilmen ​Armadillo                 
som vandt den prestigefulde ​Cannes Film Festival, kan ud fra ovenstående beskrivelse ses                         
som hvor stor belønningen kan være, når denne balance findes. 
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4.4.3. Ambitioner, konkurrence og succeskriterier: 
Ambitioner skal betragtes som en form for usikkerhed, hvor specielt for høje ambitioner kan                           
påvirke projektet negativt. Ambitioner bliver skabt i begyndelsen af projektet, og de påvirker                         
tit det resultat, som der stræbes imod. 
 
[...] Fordi vi også lavede ”Adoptionens Pris” en film om adoptioner i Afrika, her til                             
Danmark, og den var med til at ændre hele lovgivningen omkring adoption. Som handlede                           
om adoptionssager der gik galt, og man lukkede for adoptioner fra Etiopien i 6 måneder og                               
derefter så fjernede man de to organisationer der har med adoptioner i Danmark og som                             
bare kender de regler der kom en kæmpe konsekvens af den film. Sådan noget er interessant                               
for selskabet også, fordi så har det en anden værdi også. Fordi så er man med til at ændre                                     
love og den slags ting det er også interessant​ [...] ​(Bilag 2) 
 
Her beskriver Produceren Miriam Nørgaard et tidligere projekt, som fik stor samfunds                       
betydning, og som i dag har været med til at forme det ambitionsniveau, som selskabet                             
arbejder med. Dette vidner om, at der er et ret højt ambitionsniveau hvis Nørgaard og hendes                               
samarbejdspartnere vil søge mod at påvirke lovgivningen med de film de producerer. Citatet                         
skal også ses i lyset af dokumentaristerne leder efter at gøre deres film internationalt                           
interessante. 
 
[...] Hvis du laver en film alene i Danmark så ligger du måske omkring 2 millioner eller et                                   
eller andet lignede, men hvis du går ud og laver den internationalt så kan den ende omkring                                 
5 millioner. [...] ​(Bilag 2) 
 
Der er altså en klar økonomiske fordel i at få en dokumentarfilm ud over Danmarks grænser.                               
Når en film skal leve op til internationale standarder, så må jeg antage, at kravene til filmen                                 
også i nogen grad er højere, eller i hvert fald anderledes, end hvis den kun var produceret til                                   
det danske marked. Der er altså en økonomisk gevinst ved at sætte ambitionsniveauet højt fra                             
starten af projektet. I princippet kan budgettet fordobles hvis filmen har international appel.                         
Derfor er motivationen for et højt ambitionsniveau hos dokumentarister til at få øje på. Men                             
det at filmen skal kunne klare sig internationalt er også noget som DFI har fokus på, når de                                   
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skal dele deres støtte ud. Cecilia Lidin fortæller, at når hun kigger på ansøgninger, så er det                                 
også vigtigt, at projektet har internationalt potentiale fordi, der er større chance for at en film                               
bliver gjort færdig, hvis den kan søge støtte internationalt. Det høje ambitionsniveau kan                         
Miriam Nørgaard håndtere, fordi hun har et større selskab med stor erfaring og ressourcer i                             
ryggen. Hvor en freelancer, som står alene med sit projekt, må forventes at have større                             
problemer med at leve op til de høje ambitioner, specielt når det er noget som DFI kigger                                 
efter og forventer, at der er i et projekt, som de skal støtte (Bilag 1). I en branche hvor der er                                         
høj konkurrence, vil ambitionsniveauet automatisk blive skruet op. Jeg har tidligere                     
analyseret mig frem til, at instruktøren Christina Rosendahl flere gange arbejder gratis på                         
projekter for at kunne imødekomme den store konkurrence, der er i branchen. Så jeg kan se,                               
at den hårde konkurrence og den økonomiske gevinst ved international relevans, er med til at                             
skrue ambitionerne op hos mine informanter. Det kan være svært at se, om et højt                             
ambitionsniveau har skadet projektet, men at det bestemt er en mulighed. Jeg kan i hvert fald                               
se, at de høje ambitioner påvirker den måde som mine informanter arbejder på i den tidlige                               
fase af en dokumentarproduktion. 
 
Økonomisk begrænsede projekter kan tit være mere kreative og innovative i deres arbejde for                           
at kunne leve op til de høje ambitioner. Dette kan ses hos mine informanter, som har fokus på                                   
deres begrænsede budgetter, og som har deres egen måde at arbejde på for at indfri deres                               
egne ambitioner. ​[...] jamen det er et skide godt økonomisk projekt det kommer vi til at tjene                                 
masser af penge på.. De projekter findes næsten ikke på dokumentarfilm [...] ​(Bilag 2). Her                             
fortæller Nørgaard, at det er meget få projekter der kan indtjene store beløbe, når projektet er                               
færdigt. Der er altså ikke det store afkast i dokumentarfilm, som derfor også påvirker de                             
beløb, som kan kommer fra investorer. Samtidig har jeg flere gange henvist til at Christina                             
Rosendahl, arbejder gratis på sine projekter, hvilke siger noget om, at der ikke er så mange                               
penge i branchen, men også siger noget om, den måde der arbejdes på, hvilket hun uddyber                               
da jeg spørger om, hvad det vigtigste er, når man starter et dokumentarprojekt. 
 
[...] Men er der en film? Er der en fortælling til den dokumentarfilm som jeg kan løfte. Det er                                     
det der er det allervigtigste for alt det andet er ligegyldigt hvis man ikke har det [...] Også det                                     
næste det er det her med acces, også kommer pengene. På tredjepladsen. [...] ​(Bilag 3) 
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Hun vælger altså at prioritere det indholdsmæssige og den kunstneriske i projektet, altså den                           
visuelle vision. Hun bruger formuleringen, er der en film? Fokus er altså ikke på, kan det her                                 
tjene penge? men kan der skabes noget kunst? En af de måder som Rosendahl griber                             
udfordringen med de små budgetter an på, er altså at nedprioritere det økonomiske aspekt i                             
den endelige ansøgning, som hun arbejder på. Dette giver god mening, hvis investorerne ikke                           
kan forvente at tjene penge på det endelige produkt, så skal det sælges på noget andet. 
 
Hvad er endelig succeskriterie for en dokumentarfilm? ​Der kan være forskel på, hvad der er                             
succeskriteriet for projektet, og på hvad der er succeskriteriet for projektlederen og                       
han/hendes medarbejdere. Det er lidt svært at se ud fra min indsamlede empiri, primært fordi                             
i den fase af produktionen, jeg har fokuseret på, der er succeskriteriet, at den endelige                             
ansøgning opnår produktionsstøtte fra DFI. Ud fra den forståelse, at produktionsstøtten er                       
succeskriteriet, så kan ovenstående citat af Christina Rosendahl fortolkes på to måder. At hun                           
prioriterer kunsten før pengene, eller at hun fokuserer på sine egne succeskriterier som                         
instruktør. 
 
Miriam Nørgaard forklarer at der er tre forskellige slags dokumentar projekter, med hver                         
deres succeskriterie. Den ene er den, der kan give et økonomisk afkast, og de projekter er der                                 
meget få af. De to andre er: 
 
[...] så findes der to andre ting, og den ene er det er, at det er en stærk kunstner eller et mega                                           
stærkt hold, det kan betyde noget for huset. Fordi de mennesker tiltrækker en masse andre                             
kreative mennesker som er super superfede at arbejde med [..] Og den sidste ting er, at vi kan                                   
være med til at være dagsordensættende, hvilke også kan være vigtigt for selskabet.[...] har                           
en stor erfaring her i huset med at lave film som er ret kontroversielle. Altså Armadillo som                                 
vi havde hele forsvaret imod [...]​ (Bilag 2) 
 
Der er altså et slags projekt der primært bliver sat i produktion for at skabe interesse hos                                 
deltagerne. Der bliver altså produceret dokumentarfilm for at kunne arbejde sammen med                       
nogle interessante mennesker. Her kan succeskriteriet siges at være primært hos deltagerne,                       
som mere har fokus på, at de opnår noget sammen arbejdsmæssigt. Den anden er så, at filmen                                 
kan være dagsordensættende, så filmen blander sig, eller skaber samfundsdebat. Her må det                         
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siges, at i denne type dokumentarprojekter ligner det, at der er fokus på projektets                           
succeskriterier. Det handler altså om at filmen kommer ud og får omtale og skaber debat,                             
mere end det er projektdeltagernes personlige succeskriterier. Det er værd at lægge mærke til,                           
at efter Miriam Nørgaards eget udsagn, så vælger dokumentaristerne hvilke slags projekt de                         
laver, før de går i gang. Succeskriterierne bliver valgt på forhånd, og der er altså enighed om                                 
på forhånd, om der arbejdes på projektets eller deltagernes præmisser, og det er en af de                               
måder usikkerhed håndteres på. 
 
4.4.4. Delkonklusion: 
De dokumentarprojekter jeg har snakke med oplever operationel usikkerhed, som de prøver                       
at håndtere ved at øge den mængde tilgængelig information. Samtidig oplever de en                         
kontekstuel usikkerhed som udvikler sig over tid. Her forsøger de at være opmærksomme og                           
hele tiden overveje deres arbejdsmetoder, for ikke at blive overraskede i løbet af projektet. 
 
Jeg kan se, at der er et generelt højt ambitionsniveau, på grund af stor konkurrence, som                               
påvirker den måde som mine informanter arbejder på i den tidlige fase af en                           
dokumentarproduktion. Dette indeholder bl.a. at arbejde gratis, og have stor fokus på det                         
kunstneriske aspekt i dokumentarfilmproduktion. 
 
Det ser ud til, at der inden projektet startes, bliver taget stilling til hvilke ​succeskriterier, der                               
er for dokumentarfilmen. Der kan altså være projekter, hvor det primært er projektdeltagerne                         
og deres indbyrdes forhold, der er i fokus. Men der kan også være dokumentarfilm, hvor                             
projektets succeskriterie bliver sat i fokus, om det så er økonomisk eller indholdsmæssigt.                         
Det skal tilføjes, at i de enkelte projekter, som min empiri beskriver, kan være lidt svært at                                 
identificere hvilke af delene,der har været fokus på. 
 
Der bliver generelt taget stor hensyn til omverden i et dokumentarprojekt og arbejdsgangen                         
bliver justeret, så projektet passer til omverden og de krav de sætter til projektet. 
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4.5. Analysedel 3: 
Som nævnt i indledning afsnittet, så deler det Danske Filminstitut to former for støtte ud.                             
Udviklingsstøtte og produktionsstøtte. Samtidig fremgår det, at DFIs støtte er                   
grundfinansiering når der skal produceres en danske dokumentarfilm. Jeg vil i dette afsnit                         
analysere, hvilke andre eksterne pres der er i branchen, og om dokumentaristerne agerer i                           
forhold til eventuelle institutioner. 
 
4.5.2. Udviklingsfasen: 
Cecilie Lidin som er filmkonsulent for DFI, arbejder til dagligt med dokumentarfilm og                         
beslutter, hvem der skal have støtte. Hun beskriver processen med at give støtte til et projekt                               
således 
 
[...] det skal jo igennem noget formalia jeg skal jo skrive hvorfor jeg synes den er god, min                                   
kollega skal definere beløbsrammen vi støtter den med, jeg har en tredje kollega der sidder                             
og kigger på lancerings potentialet, og alt det her skal samles sammen til det der hedder en                                 
indstilling som vi så går til direktionen med, så det hele er meget formelt [...] ​(Bilag 1.) 
 
Der er altså en fast procedure omkring behandlingen af ansøgninger af dokumentar projekter                         
der kommer ind. Der er altså nogle regler for, hvem der tager hvilke beslutninger i DFI, og                                 
der er en fast rækkefølge om, hvem der ser projektet først. Lidins opgave ligger i, at vurdere                                 
projekternes indholdsmæssige potentiale, og derefter give det videre til den person, der har                         
med det økonomiske at gøre (Bilag 1). Disse regler italesætter altså et formelt forløb, som                             
alle projekter skal igennem for kunne få støtte af DFI. Det kan altså ses, at der er nogle regler                                     
der kan reguleres, og som sætter nogle krav til ansøgerne. Dette ses tydeligt når Lidin                             
beskriver, hvad der forventes af en ansøgning. Der er altså noget i det ovenstående citat, der                               
peger på, at der kan være en regulativ institution. Fordi der er nogle regler, der skal følges, og                                   
hvis de ikke overholdes, så kommer der den sanktion, at der ikke uddeles støtte. Samtidig kan                               
det siges, at hele processen med ansøgningerne har en form for tvang, og disse parametre                             
peger mod noget regulativt. Men Cecilia Lidin siger videre. 
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[...] vi vurdere jo faktisk vores vurdering på et skriftligt materiale som kommer ind [...] og                               
ofte følger der et visuelt materiale med, fordi det er så nemt at filme i dag. Så man vurdere                                     
det på et skriftligt udtryk og et visuelt materiale og et møde. Og det samlet vægter så i den                                     
beslutning man tager. ​(Bilag 1.). 
 
Reglerne siger at der skal være et skriftligt materiale at vurdere projektet på baggrund af, og                               
samtidig er det meget normalt, at der kommer et visuelt materiale med. Der er altså noget,                               
som kan betragtes som en bindende forventning fra DFIs side om, at der i en ansøgning hører                                 
et visuelt materiale med. Rent logisk så har dokumentaristen størst fordel af at tilegne sig                             
denne ekstra opgave og leve op til den forventning som filmkonsulenterne har. Her kan vi se                               
at institutionen også arbejder inden for den normative søjle. Der er altså en institution, som                             
bygger på den regulative søjle, som er blevet opretholdt af DFI gennem regler og sanktioner.                             
Samtidig er institutionen også inden for den normative søjle fordi, det bliver forventet, at der                             
bliver tillagt et visuelt materiale, som skal hjælpe filmkonsulenten med at vurdere projektet,                         
og på den måde holde orden og sørge for, at det er de rigtige film der får støtte. Denne                                     
institution giver DFI en stor magt, fordi som jeg tidligere har beskrevet, så er udviklings og                               
produktionsstøtten grundfinansieringen i en dansk dokumentarfilm. DFI har altså indirekte                   
magt til at bestemme hvilke film, der bliver produceret. Denne magt kræver, at DFI er                             
legitime i branchen. Netop det at være legitim er højst sandsynligt derfor, at DFI forsøger at                               
påvirke branchen gennem en institution. Og derfor er det interessant at se på, hvordan                           
instruktøren Christina Rosendahl i forhold til de regler og normer som DFI udsender. 
 
[...] jeg startede med at lave dokumentarfilm i 1998, på det tidspunkt kunne man godt gå ud                                 
og gå i gang med at finansierer meget tidligere end jeg oplever vi gør nu. Jeg oplever vi                                   
kommer meget sent i processerne nu. Fordi konkurrencen er hårdere og derfor vil vi hellere                             
arbejde længere tid gratis og så være sikre på at vi har noget som er nærmest tænkt færdigt                                   
før vi går ud og ber om penge. [...] ​(Bilag 3) 
 
Rosendahl forklarer her, hvordan hun rent faktisk accepterer og adlyder de spilleregler som                         
DFI sætter op for at opnå støtte. Hun vælger faktisk at gå ret langt for at leve op til DFIs                                       
spilleregler, ved at arbejde gratis først, og derved kunne opfylde deres krav bedst muligt.                           
Christine Oliver beskriver i sin teori, at denne form for reaktion på en institution, kan ses som                                 
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at være under kategorien ​indordning​. Rosendahl vælger at adlyde og indordne sig efter                         
institutionen, og arbejder dermed inden for de rammer, som DFI forsøger at sætte op.                           
Produceren Miriam Nørgaard omtaler institutionen således. 
 
[...] vi har jo skåret hele vores dokumentarfilms afdeling fra her i huset. Og en af grundene                                 
til vi gjorde det det var at det tager enormt lang tid at udvikle dokumentarfilm og rigtig rigtig                                   
mange producer resurser. Fordi at produceren og instruktøren er enormt tæt, du sidder                         
nærmest og finansierer 10.000kr af gangen. [...] ​(Bilag 2) 
 
Umiddelbart virker det til at Nørgaards svar på DFIs institution ligger indenfor begrebet                         
undgå​, hvor hun og hendes organisation forsøger at flytte sig væk fra institutionen. Dette kan                             
jeg ikke afvise, men jeg vælger at tolke Nørgaards udsagn som, at hun endelig svarer                             
institutionen gennem ​indordning​s kategorien. Det gør jeg fordi, hun i interviewet siger, at de                           
stadig laver dokumentarfilm, men at det er afdelingen der lukkes. Nørgaard og hendes                         
organisation vælger altså at stoppe med at masseproducere dokumentarfilm, men vælger at                       
tage en enkelt film ad gangen, og gribe det mere an som kunst. Dette er præcist det, som DFI                                     
gerne vil opnå, og derfor mener jeg, at Nørgaard ​indordner ​sig under institutionen. Det med                             
at DFI vil have dokumentaristerne til at gribe dokumentarfilm an som kunst, vender jeg                           
tilbage til. 
 
Der er altså en institution som giver DFI magt, og som er med til at gøre DFI legitim gennem                                     
primært den regulative søjle, men også den normative søjle. Både instruktør og produceren                         
jeg har snakkede med, virker til at underordne sig institutionen, hvilke øger til DFIs                           
legitimitet. 
 
4.5.3. Netværk: 
Filmkonsulent Cecilia Lidin fortæller at en af de ting de blandt andet bedømmer projekter på                             
er, hvilke mennesker der skal være med til at producere dokumentarfilmen. Projektlederen og                         
projektdeltagerne vurderes altså på deres erfaringer. 
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[...] en producent har netværket og branche erfaringen og er den person som kan bringe den                               
projektfilm vider og får det finansierer, det ville være den normale måde at gøre det på. [...]                                 
Fordi et projekt består jo af mange, så når man siger nej hvor ser det spændende ud med den                                     
producent der vil arbejde samme med den her instruktør. Og de har valgt den fotograf og den                                 
klipper [...] ​(Bilag 1) 
 
DFI går altså ind og vurderer hvordan holdet ser ud og lader det være et fakta, når de skal                                     
uddele pengene. Vi så altså i afsnittet ovenfor, at DFI er en institution der giver dem                               
legitimitet til at bestemme, hvilke projekter der bliver godkendt. Her virker det til at DFI også                               
forsøger at bestemme, hvem der skal have lov til at lave dokumentarfilm. Der er altså en                               
normativ baseret institution, som peger på, at det skal være de rigtige kombinationer af                           
mennesker for at filmen kan laves. Denne institution har et overvejende normativt udtryk,                         
fordi den henviser til social forpligtelse eftersom den gerne vil have folk til at tænke over,                               
hvem de arbejder sammen med. Produceren Miriam Nørgaard beskriver her hendes måde at                         
tackle det på. 
 
[...] Netværket betyder sindssygt meget specielt inde for dokumentarfilm. Og det er der flere                           
grunde til, dels er danske dokumentarfilm så klemt på økonomi, der er ingen penge til at lave                                 
dokumentarfilm for og det har dokumentar branchen levet under altid som en livsbetingelse.                         
Det betyder at folk er sindssygt gode til at hjælpe hinanden. Det gælder instruktøren, og det                               
gælder alt og alle[...] Fordi vi er alle sammen i den samme båd, også hjælper jeg den anden                                   
vej en anden gang. [...]​ (Bilag 2) 
 
Dette citat viser at Nørgaard og hendes kollegaer ikke helt accepterer præmissen om, at det                             
skal være de rigtige mennesker, der skal arbejde samme, for at få lov til at lave en produktion.                                   
Hvis alle i branchen hjælper hinanden, så viser de jo at de har tillid til hinanden, og derved                                   
stiller de sig imod DFIs opfattelse. At sige disse handlinger høre under kategorien ​Udfordre 
i Christine Olivers teori ville nok være en overfortolkning. Fordi de ikke ignorerer eller gør                             
det modsatte af det som DFI har sat op. Jeg mener dog at dokumentaristerne til nogen grad                                 
forsøger at reagerer mod institutionen. Instruktøren Christina Rosendahl bakker denne                   
holdning op, ved at fortælle at instruktørerne ser og giver feedback til hinandens film. Dette                             
strider lidt imod den opfattelse om at folk fra branchen kan sættes forkert sammen og derved                               
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ikke fortjene at få støtte. Cecilia Lidin er da også godt klar over at der er et stærkt bånd                                     
mellem dokumentaristerne. 
 
[...] Der er rigtig mange der siger de har fundet deres produktions partner ved at drikke øl                                 
på en bar. Ikke fordi det skal lyde plat men det er sådan baseret på sådan en personlig                                   
relation [...] som udgangspunkt er det meget en vennedrevet branche [...] Og det er måden                             
man arbejder på og hvis ikke du forstår det som dokumentarist så kommer du ingen vegne                               
[...]​ (Bilag 1) 
 
Jeg mener ikke at det kan siges dokumentaristerne ​udfordre intuitionen på baggrund af dette                           
citat, men jeg fornemmer, at de ikke er helt tilfredse med den. Hvis jeg skal se på dataene                                   
som jeg har indsamlet, så ligner det mere, at de accepterer institutionen og på den måde                               
indordner ​sig. Selv om jeg mener, at det virker som om at dokumentaristerne ikke helt                             
indordner​ sig efter deres gode vilje. 
 
4.5.4. Visuel vision: 
Jeg har tidligere været inde på at støttepengene fra DFI er vigtige for dokumentaristerne, hvis                             
de vil gennemføre deres projekter. Men der er stadig et spørgsmål, som jeg ikke har                             
analyseret endnu, nemlig hvad er det præcist der ligger til grund for udvælgelsen af, hvem der                               
får støtte. Cecilia Lidin som er filmkonsulent hos DFI siger, at det er filmens indhold, der er                                 
det allervigtigste når et projekt skal vurderes. I forhold til at vurdere det indholdsmæssige                           
potentiale nævner hun sin mavefornemmelsen som en vigtig faktor, men nævner også nogle                         
parametre som de bedømmer efter hos DFI. 
 
Altså overskrifterne er eller kan blive, vision, originalitet, autenticitet, kompleksitet, det er jo                         
sådan nogle ting man forholder sig til. Og det kunstneriske er jo bygget i det hele. Og man                                   
kan sige at det der er svært med de her formuleringer er jo at det skal ikke ses som at man                                         
går ind med en tjekliste på formuleringerne, og så fylder man det på et projekt. Sådan                               
fungerer det ikke rigtigt, projektet skal jo have et udgangspunkt i en kunstnerisk vision [...]                             
(Bilag 1) 
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Disse parametre er altså bundet sammen af betegnelsen kunstnerisk vision. Hvis man googler                         
ordet kunst kommer der voldsomt mange forskellige definitioner op om, hvad kunst er. Både                           
modsatrettede men også indenfor forskellige videnskabelige faggrupper. DFI har altså                   
udviklet nogle faste parametre for at vurdere et begreb, der som udgangspunkt er stor                           
uenighed om. DFIs konsulenter arbejder ud fra en fælles forståelse for, hvad kunst er, og som                               
er udviklet gennem mange år i organisationen. Disse parametre sætter ordet kunst i bås. Det                             
tyder på, at DFIs konsulenter arbejder ud fra, at der er en fælles forståelse, som tager                               
udgangspunkt i noget kulturelt i organisationen. Og de bruger begrebet visuel vision som                         
pejlemærke, samt andre begreber som kunstnerisk vision, eller visuel ambition. Denne                     
institution giver altså konsulenterne legitimitet til, at vurdere det kreative arbejde. Der er altså                           
udviklet i DFI en institution, der bygger på en fælles forståelse af, hvad kunst er, som giver                                 
legitimitet til at afvise projekter, som ikke lever op til denne forståelse af kunst. Dette tyder                               
på et socialt system, der styres af den ​Cultural­Cognitive søjle. De parametre som Lidin                           
nævner, har en grad af subjektivitet over sig og derfor bliver DFI nødt til at have en stærk                                   
fælles forståelse gennem en ​Cultural­Cognitive institution, for at kunne opnå legitimitet.                     
Dette er noget jeg vil arbejde videre med i mit diskussionsafsnit. 
 
I starten af dette afsnit analyserede jeg mig frem til, at der var en institution omkring, hvordan                                 
ansøgningerne skulle se ud. Hvor der var nogle regulative pres og nogle normative pres                           
specifikt i, at der skal vedlægges et videoklip som bilag til ansøgningen. Vi kan altså se, at                                 
DFI også arbejder med en institution, der definerer hvad kunst er gennem et begrebet Visuel                             
Vision. Der er altså flere institutioner, der bestemmer om et projekt kan få produktionsstøtte                           
eller ej. Så dokumentaristerne skal altså håndtere flere forskellige pres. Produceren Miriam                       
Nørgaard beskriver det arbejde således. 
 
[..] noget finansiørerne ser meget efter, hvad er kameraets relation til karakteren. Så bruger                           
man noget tid på at sidde og klippe det lille stykke materiale man har, sammen til noget hvor                                   
man lige som viser det her kan blive skide godt. Og det kan måske være sådan en lille, vi                                     
arbejder meget med tiders eller trailers ligesom man gør i biografen. Fordi det er dem der                               
ligesom kan vise at det her det kan blive en godt film [...] ​(Bilag 2) 
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Dette citat viser, hvordan Nørgaard forsøger at arbejde mellem de to institutioner. Hun                         
forsøger altså at skabe et ​kompromis ​mellem de to institutioner set ud fra Christine Olivers                             
teori. Nørgaard prøver, ved at lave den her trailer, både at leve op til det normative krav om et                                     
video produkt, men samtidig at vise at projektet har en visuel vision. Derudover følger hun                             
den arbejdsgang som det regulative pres medfører. Miriam Nørgaard besvarer altså de                       
institutionelle pres ved at skabe balance mellem dem og finde en måde at organisere                           
projektarbejdet på, så det kan imødekomme alle de institutionelle pres. 
 
4.5.5. Delkonklusion: 
Der var en institution som dikterede hvilke projekter der fik støtte eller ej. Institutionen har                             
primært nogle regelative træk fordi den baseres på regulerbare regler samt sanktioner. Men                         
den har også et normativt træk i og med, at det forventes, at der tillægges et videoklip. Mine                                   
informanter beskrev at dokumentarister generelt accepterer den institution, og deres svar var                       
at ​indordne ​sig. 
 
Derudover var der en institution som omhandlede hvilke mennesker der kan arbejde sammen,                         
og hvilke der måtte arbejde sammen for at få støtte. Denne institution har et overvejende                             
normativt udtryk, fordi den henviser til social forpligtelse. Denne institution blev overvejende                       
accepteret, men der var indikationer på, at dokumentaristerne ikke var helt tilfredse med den. 
 
Til sidste var der en kulturelt baseret institution som dikterede det indholdsmæssige i en                           
dokumentarfilm ansøgning. Denne institution går altså ind og bestemmer, hvad kunst er                       
gennem begrebet visuel vision. Her reagerede dokumentaristerne ved at gå på ​kompromis​. De                         
sørger for at lave trailere, der kan imødekomme den ​Cultural­Cognitive ​institution, men også                         
den regulative og normative institution, som beskrives først i afsnittet. 
 
5. Diskussion og Refleksion: 
I dette afsnit vil jeg tage nogle af de pointer og tanker jeg er kommet frem til gennem min                                     
analyse. Jeg vil diskutere, hvad det er for nogle udfordringer som en dokumentarist oplever                           
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når en ide skal udvikles til et projekt. Jeg vil gerne behandle de tendenser, som jeg har                                 
opdaget gennem min undersøgelse. 
 
Det første som slår mig når jeg bearbejder mine informanters udtalelser er begrebet visuel                           
vision. I interviewene bliver begrebet nævnt under forskellige navne, så som kreativ                       
ambition, filmens personale osv. Hvad begrebet præcis betyder, og hvad forskellen er mellem                         
visuel vision og kreative ambitioner, er ikke det vigtigste for mig. Det er mere, om det                               
kunstneriske har en betydning for, hvordan et projekt ledes. Jeg vælger at bruge begrebet                           
visuel vision til at diskutere kunstens betydning for projektlederens beslutninger. Dette                     
begreb dukker op et par gange i min undersøgelse, og det har en betydning i alle tre                                 
analysedele. Vi ser i første analysedel, at dokumentaristerne arbejder ud fra at et princip om,                             
at indsamle så meget information om emnet som muligt, før de søger produktions eller bare                             
udviklingsstøtte. Dokumentaristerne arbejder ud fra at opnå det mål, at leve op til, at filmen                             
har et specielt kunstnerisk niveau. Målsætningerne for det indledende arbejde er altså at                         
kunne udføre den visuel vision, som der er lagt fra starten af projektet. Derfor vælges der at                                 
udvikle informationssøgning. Samtidig kan det ses i anden analysedel, at en af                       
succeskriterierne for et dokumentarprojekt er, at der er et kreativ og ambitiøs film, og det kan                               
være vigtigere end at filmen tjener penge. Der er altså noget der tyder på, at den måde man                                   
måler succes i nogen grad handler om, hvor godt man har opnået den visuelle vision, som var                                 
sat op som mål fra starten af projektet. Det er altså et forholdsvist udefinerbart begreb som                               
kunst, der har indflydelse på projektets mål og succes vurdering. Dette betragter jeg som en                             
udfordring for projektlederen, fordi begreber som kunst og visuel vision, er forholdsvis                       
abstrakte som måleenheder. Hvad er forskellen på god og dårlig kunst? Kan en visuel vision                             
være forkert? Der ligger altså en udfordring i den her med, at lede kreative mennesker og                               
kunstnere. I analysedel 3 analyserer jeg mig frem til, at DFI arbejder med en fælles forståelse                               
af kunst og visuel vision. Denne fælles forståelse har udviklet sig til en institution, som gør                               
DFIs udvælgelsesmetoder legitime fordi de bedømmer ud fra kunstneriske begreber som                     
visuel vision. Her kan man spørge, hvad kom først? Hønen eller ægget? For er den her fokus                                 
på visuel vision i den danske dokumentarfilms branche kommet fordi, DFI har skabt en                           
institution som dikterer det, eller har det altid været der, og DFIs institution skal ses som en                                 
måde at skabe legitimitet og anerkendelse på. Vi ved fra det indledende afsnit (Jf. kapitel 1),                               
at der har været produceret dokumentarfilm helt tilbage fra før 1930, og DFI i dens                             
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nuværende form blev grundlagt i 1997. Der altså en god mulighed for, at DFI har arbejdet                               
med denne institution for at tilpasse sig den branche, som de har fået til opgave at varetage.                                 
Der er altså en tendens der viser, at den danske dokumentarfilms branche er en meget kreativ                               
branche. Den måde der bliver gået til arbejdet er at der skal skabes kunst, og når den statslige                                   
instanser, i det her tilfælde DFI, også går til deres arbejde med en forståelse om, at der skal                                   
skabes kunst, så er det noget som en projektlederen skal tage højde for i planlægningen af et                                 
projekt. 
 
Vi ved fra analysedel 1 og 2, at der i den danske dokumentarfilm branche bliver arbejdet både                                 
ud fra en rationel og sociologisk tradition, hvor der forsøges at finde balance mellem at                             
planlægge projektet og være åbne over for den usikkerhed, der kan udvikle sig over tid. DFI                               
arbejder med en institution, hvor de gør deres regler og procedurer til legitim proces, som                             
dokumentaristerne skal igennem. At der skal leves op til nogle regler og følges nogle                           
procedurer kræver noget planlægning. At dokumentaristerne samtidig bruger meget energi på                     
at forebygge den usikkerhed og indsamler meget information tidligt i processen, kan være et                           
udtryk for, at de skal lave kunst. Det må forventes, at der i andre projekter end dokumentar                                 
projekter også bliver arbejdet med de problemer, der kan opstå over tid. Men der tegner sig et                                 
billede, malet af mine informanter, der tyder på, at der er stor fokus på det at lave kunst og at                                       
holde projektet åben. Men hænger de to ting sammen? Det at skulle producere                         
dokumentarfilm er en omskiftelig størrelse og ud fra min analyser kan jeg se, at det kræver                               
noget omstillingsparathed. Men mine informanter betragter det at arbejde med                   
dokumentarprojekt som at producere kunst. Det teoriapparat, som jeg sammensat, arbejder ud                       
fra litteratur, der har observeret andre branchers projektarbejde og derved fremlagt nogle                       
teoretiske pointer om, hvordan usikkerhed kan forebygges. Jeg har ikke arbejdet med ledelse                         
af kunstnere, hvilket kan ses som en fejl, eftersom at hele dokumentarfilms branchen kan ses                             
som en kunst branche. Jeg mener, at der fra et projektledelses perspektiv bliver arbejdet                           
meget med usikkerheds reduktion. I min analyse viser det sig, at de ledelsesmæssige                         
strategiske værktøjer til at give mulighed for at udvikle kunst, ligger i at holde projektet åben.                               
Ud fra mit analytiske arbejde, så giver de danske dokumentarister mulighed for at lade                           
kunstneriske og kreative udvikle sig ved at forebygge den kontekstuelle usikkerhed gennem                       
en sociologisk tilgang til arbejdet. 
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Der ligger altså en udfordring for dokumentaristerne i Danmark med at skabe plads for at                             
være kreative og skabe kunst. Dette kan skabe problemer, fordi der er nogle regulative pres i                               
branchen som bedst behandles ved grundigt at planlægge projektet fra starten af processen.                         
Den danske dokumentarfilms branche har altså et dilemma i, at et projekt har brug for                             
planlægning og styring, men det har også brug for at tage højde for de udfordringer der kan                                 
udvikle sig over tid. Dette er et kendt dilemma, som er blevet behandlet over flere omgange i                                 
projektledelses litteraturen. Der hvor et dokumentar projekt kan skille sig ud fra andre slags                           
projekter er, at der skal produceres kunst. Så en af de udfordringer der er ved at producere                                 
dokumentarfilm i Danmark, er at det kan være svært at skabe balance mellem udfordringer                           
over tid og planlægning. Du er altså som dokumentarist nødt til at være dygtig til at kunne                                 
styre dit projekt uden at lægge sig fast på noget. 
 
Flere gange i analysen støder jeg på det faktum at instruktøren Christina Rosendahl i den helt                               
tidlige fase af et dokumentarprojekt arbejder gratis, for at være sikker på at kunne modtage                             
udviklingsstøtte fra DFI. Hun vil altså hellere arbejde gratis i længere tid, end at blive afvist                               
til støtten. I analysen kommer jeg frem til, at dette kan skyldes en hård konkurrence som                               
medfører et højt ambitionsniveau. Samtidig ved vi, at DFI også sætter høje krav både gennem                             
regler og processer, men også gennem det kreative krav om, at der skal være en                             
overbevisende visuel vision. Når der er høj konkurrence og flere nye dokumentarister, så må                           
det formodes, at DFI modtager flere ansøgninger og derfor strammer kravene til                       
ansøgningerne. Det kan derfor diskuteres, om DFI er med til at hæve ambitionsniveauet og                           
derved skabe hård konkurrence om støtte pengene, eller om det primært skyldes, at der efter                             
mine informanters udsagn, er rigtig mange mennesker, der gerne vil lave dokumentarfilm.                       
Der er også nogle andre ubesvarede spørgsmål i denne diskussion. Et er: Hvordan lever                           
dokumentaristerne i den periode hvor de arbejder gratis? Det kommer ikke frem i mine                           
interview, om der eventuelt er en tilbagebetalings aftale, hvor de timer der er arbejde gratis                             
bliver kompenseret når produktionsstøtten udbetales. Eller om dokumentaristerne lever af                   
opsparing, altså at betalingen for et projekt er nok til at han eller hun kan leve længe nok til at                                       
udvikle det næste projekt. Gennem mine interview får jeg det indtryk, at de dokumentarister                           
brænder så meget for deres arbejde, at de ikke har noget problem med at leve uden så mange                                   
penge. Samtidig skal det bemærkes at ingen af de tre kvinder jeg interviewede virkede til at                               
mangle noget. Der var i hvert fald ingen af dem der sagde noget om, at det at være                                   
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dokumentarist betød en lav løn. Det blev nævnt et par gange, at der ikke var mange penge i                                   
dansk dokumentar, men der bliver ikke nævnt noget om deres private forhold. Det kan godt                             
være at et udsagn om, at der ikke er mange penge i branchen, skal forstås som, at der er lav                                       
løn men, det er ikke noget jeg kan bekræfte gennem min indsamlede empiri. Derfor må jeg                               
blive svar skyldig i forhold til spørgsmålet om, hvad dokumentaristerne lever af i den periode                             
hvor de arbejder gratis. 
 
At jeg ikke kan svare på ovenstående spørgsmål siger noget om mine indsamlede datas                           
begrænsninger. At jeg har arbejdet hermeneutisk betyder, at jeg har arbejdet mod at få                           
informanternes subjektive holdninger til emnet. Dette er lykkedes ganske fint, men gennem                       
min analyse kan jeg se, at emnet måske har været for bredt da dataene har været indsamlet.                                 
Det er den udfordring der er ved at arbejde induktivt i indsamlingen af empiri, fordi man ikke                                 
har nogen teoretisk ramme at arbejde ud fra. Fordelen som også er nævnt i metodologi                             
afsnittet er, at interviewet ikke er blevet påvirket, og at jeg har haft bedre mulighed for at få                                   
deres subjektive holdninger. Ulempen har været, at der opstår nogle huller, fordi der var ting                             
jeg ikke vidste, der var vigtige at spørge om på det givne tidspunkt. At jeg ikke spørger ind til                                     
hvordan dokumentaristerne lever når de arbejder gratis i starten af et projekt, skal nok mere                             
ses som en fejl fra min side, som interviewer. At jeg ikke har været opmærksom i interviewet                                 
er nok forklaringen på den fejl, mere end det skal ses, som et resultat af en risiko ved mit                                     
metodevalg. 
 
6. Konklusion: 
I dette afsnit vil jeg besvare min problemformulering ​“Hvilke strategiske udfordringer har en                         
projektleder i opstartsfasen af et Dansk dokumentarfilms projekt, når han/hun skal skaffe                       
kapital til projektet”. ​Ud fra de konklusioner jeg kunne drage fra min analyse, vil jeg også                               
bringe nogle af de pointer i spil, som jeg kom frem til i mit diskussionsafsnit. 
Jeg vil nærmere bestemt komme med de problemstillinger, som en projektleder har i                         
produktionen af en dokumentarfilm i forbindelse med at opnå produktionsstøtte hos DFI. 
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Der er en institution i Det Danske Filminstitut som tager udgangspunkt i, hvilke projekter der                             
får støtte eller ej. Institutionen gør DFIs bureaukratiske processer i forbindelse med                       
udvælgelse af projekter legitim. Mine informanter beskrev at dokumentarister generelt                   
accepterer den institution, og de har indarbejdet de regler og procedurer som DFI foreligger i                             
deres arbejde. Derudover var der en institution i DFI, som omhandlede hvilke mennesker der                           
kan arbejde sammen, og hvilke der måtte arbejde sammen for at få støtte. Der ligger altså en                                 
udfordring i at skulle leve op til DFIs krav for at kunne opnå støtte. Og DFI har legitimitet til                                     
at kræve en ansøgning af en vis kvalitet, samt en et velproduceret videoklip. 
 
Der ligger også en udfordring i ledelse af dokumentar projekter fordi, når der undersøges og                             
indsamles information, bliver der produceret optagelser som enten skal bruges i den færdige                         
film, eller som minimum bruges i det videoklip, som skal med lægges i produktions                           
ansøgningen hos DFI. Derfor er det at finde balance mellem planlægning og de udfordringer                           
der opstår over tid være problematisk, fordi der produceres fra start af i projektet. En                             
dokumentarist vil altså gerne planlægge sit projekt helt fra begyndelsen, fordi de tidlige                         
optagelser er vitale for projektets fremtid. Samtidig med at han eller hun ikke vil lukke ned                               
for potentielle valgmuligheder, der kan gøre projektet bedre. De dokumentarister jeg har                       
snakket med, har generelt meget fokus på at øge den mængde tilgængelig information, før at                             
ansøgningen bliver lavet. Der bruges altså rigtig lang tid på at udvikle og undersøges for at                               
være sikker på at ansøgningen til DFI også bliver godkendt. 
 
Projekterne styres ud fra begrebet visuel vision, som bruges som styring, og                       
arbejdsopgaverne bliver dikteret herudfra. Hvad præcist begrebet visuel vision indebærer, har                     
jeg ikke kunne finde et direkte svar på. Jeg kan dog se, at der inde hos DFI er en kulturelt                                       
baseret institution, som dikterede det indholdsmæssige i en dokumentarfilm ansøgning.                   
Denne institution går altså ind og bestemmer, hvad kunst er gennem begrebet visuel vision.                           
Dette er generelt accepteret i branchen, og der er altså en bred forståelse af, at det er kunst der                                     
produceres, og at det er det, der skal bedømmes efter. 
 
Jeg kan se at der er et generelt højt ambitionsniveau på grund af stor konkurrence, som                               
påvirker den måde som mine informanter arbejder i den tidlige fase af en                         
dokumentarproduktion. Som blandt andet indeholder, at arbejde gratis, og have stor fokus på                         
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det kunstneriske aspekt i dokumentarfilmproduktion. Der ligger altså nogle udfordring i at                       
skulle arbejde gratis og lave kunst. Det er vigtigt at projektlederen forstår, at værdien i                             
dokumentarfilm ligger i den kunst som skabes, og ikke nødvendigvis i det økonomiske                         
afkast. 
 
Helt generelt kan jeg sige at det er svært for en projektleder at lægge en strategi for et                                   
dokumentarfilms projekt i Danmark. Fordi der er mange interessenter fra omverdenen som                       
lægger pres og påvirker projektets muligheder for at skaffe kapital. Og derfor gør                         
projektlederen klogt i at holde projektet åben i løbet af opstartsfasen. 
 
7. Perspektivering: 
Jeg vil i dette afsnit bruge lidt tid på at reflektere over, hvad den viden som jeg har skabt, kan                                       
bruges til. Jeg vil diskutere, hvad der for en slags viden jeg har produceret, og derefter                               
komme ind på hvilke videre perspektiver der er, for at studere projektledelse i dansk                           
dokumentarfilm. For på den måde at bruge mit speciale til at pege på nogle perspektiver der                               
kunne arbejdes videre med. 
 
Jeg har produceret viden ud fra en hermeneutisk videnskabstradition og baseret min                       
undersøgelse på mine forforståelser inden for emnet, samt mine informanters subjektive                     
holdninger til det, at føre et dokumentarprojekt fra ide til produktion. Jeg har indsamlet min                             
empiri ud fra en induktiv metode ,hvor jeg ikke har haft et teoretisk ståsted inden mine                               
interview har været foretaget. Dette har givet mig mulighed for at få informanternes                         
umiddelbare holdninger til emnet uden at samtalen har været påvirket. Men dette har også                           
medført, at der har været nogle huller. Fordi der i løbet af det analytiske arbejde er opstået                                 
nogle spørgsmål, som jeg ikke har kunnet besvare ud fra min indsamlede empiri. Dette ville                             
jeg have undgået, hvis jeg havde lavet et teoretisk framework før jeg var gået i gang med at                                   
indsamle empiri. Jeg mener, at den induktive tilgang har skabt stor værdi for opgaven, fordi                             
at den indsamlede viden er baseret næsten udelukkende på mine forforståelser og på                         
informanternes subjektive holdninger til emnet. Jeg mener, at det på baggrund af mit speciale                           
vil være nemmere at gå ind og lave en mere præcis undersøgelse af projektledelse i et                               
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dokumentarprojekter, hvor man med min undersøgelse i baghovedet, ville kunne lave et                       
teoretisk framework, der kunne gå ind og belyse de enkelte problemstillinger, og indsamle                         
data om arbejdet med dokumentarfilm. Den viden som jeg har produceret gennem dette                         
speciale belyser altså nogle problemstillinger, som en projektleder i et dokumentarprojekt                     
skal være opmærksom på, når en ide skal laves om til en produktion. Den genererede viden                               
kan ret beset kun sige noget om perioden fra ideen til en dokumentarfilm bliver til en                               
produktion af en dokumentarfilm. Derudover er den viden jeg har produceret knyttet til de                           
informanter som jeg har snakket med, fordi den genererede viden er skabt på baggrund af                             
deres subjektive holdninger. Jeg mener dog, at specialet kan være med til at pege på nogle                               
interessante problemstillinger, som en projektleder skal være opmærksom på, eller som der                       
kan studeres eller forskes videre på. 
 
Et eksempel på et perspektiv der kunne give grundlag for videre akademisk arbejde kunne                           
være det her med den visuelle vision. Jeg mener, at der ligger et studie omkring ledelse i den                                   
danske dokumentarfilms branche, omhandlende ledelse af kreative medarbejdere. Her har Ph                     
D. studerende Thomas Tøth på Copenhagen Business School, arbejdet igennem flere rappere                       
med en dirigent for et symfoniorkester, som en leder i erhvervsøkonomisk perspektiv. Der                         
findes der ud over masser litteratur som beskriver, det at lede kreative medarbejdere, og jeg                             
mener, at dette kunne være med til at belyse hvordan, en projektleder indenfor                         
dokumentarfilm kan kontrollere og styre søgningen mod visuelle vision, på en ordentlig og                         
konstruktiv måde. Helt generelt kan jeg sige efter at have studeret ledelse i danske                           
dokumentarfilms projekter, at det er en kreativ branche, og der er gode problemstillinger at                           
studere i perioden fra ide til produktion. En af dem kunne være at tage teoretisk                             
udgangspunkt i litteraturen for ledelse af kreative medarbejdere. 
 
Der er også et perspektiv i, at der på et tidspunkt bliver nævnt at det tidligere for en 10­15 år                                       
siden var meget nemmere for dokumentaristerne at få støtte hos DFI. Der er altså kommet en                               
ny standard. At kigge på standardisering nyinstitutionel teori kunne være et perspektiv, der                         
var værd at arbejde videre med. Min undersøgelse kan ikke sige så meget om, der er kommet                                 
en ny standard hos DFI, fordi jeg i min dataindsamling ikke har haft fokus på udviklingen i                                 
branchen, men mere på hvordan den ser ud nu. Jeg mener, at en undersøgelse om                             
standardisering i dokumentar branchen ville være interessant at arbejde med, fordi det også                         
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ville give mulighed for at undersøge DFI i dybden, og derigennem dykke ned i film                             
lovgivningen og hele den politiske indflydelse som DFI lever under. 
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